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Redacción, AduLítüstradón y  Tu '.lue%
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:»aé}inüilí?v í̂
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mayor izpoirtatlóB.
i * ^ m C  ^ ^ ^ 6 n t o y  .CQkshidráalicásde las mejora marcaé
» ™ -T m  ^ .  '' " W « W » « Í • * 'É ^ íU B O É 8il
m&rmolM y mosÉeo rcĤ áno. Eóeslos de rdlm  < 
| i  ítriidad es IcDotMpar» sgíéra#í iimaeeseii', TaÜerifta de ieménio.•OS
í é R d M I O A
L e g e n d a  |U Q  9 0  d d s v tn e c o
CU'
jfgi,|l¿
-í.-* *•« «a*w«, h» dtrtóMivj | «
if'rU A fam r Z títm 0 'v á A \« it^  tx .  ‘
Lau ola inm ensa de Ies ejércitos te 
t o ^ e ^ e  |ia,*^«l5adocpiil,ra,Jics pechos 
néi'óicps ios iiom bresílibres qu^ en.
deliendea. la  m de 
Vueblbs. Lo"s que en*
ij^éi
I tesfVteÉlstÜan ía' ayalancíia' lovjsdra,
<0- ............ . - .................. * H aa^ j¡!!4Íoá l$m eiiteau fa (Í!n slva
áimínahtjé/itícbnlfarré?
Bn Aljiáknlá produée a la vez asom­
bró f páalCQ el ímpetu foTmidah 0,
í? *’<>s.*'xf i.? 'Í f 'í
(Situado en la Mametdp 
de Carlos fífáeSi 
junto al Baf^o 
de España)'
El locsl má» edraodo y freicpd« M4I»ga.~.Téijapsr«Sura »gran»bk. 
Seeción eontloua de cinco y medis da la í«rd® a doco y m*dii d» i« nciche 
Eitnpindo ^rog?i«i.—Exito d« loi ep|iodioi 13 y 14 de la ¡tis rival pa- 
lícalc de honda emoción e In̂ âaate argamenió -
. i t  E x t a a f i o  o S ' i o  o e  f n A a Y ' v a O E
títuisdoa «A'bore» de esporaibza» y.̂ Haofan lu luz 
CbüplltaráR Al" progfasSa' él̂  áatrasb 
part«9) y toi'di^^iitp  ̂Aisenules y la de suncha
nlil deMibel y ’B t̂ty». ■ '̂ ■
CU»'* MbrcBo O yeito, esposa de don Car  ̂
los Nogaés Qafirdeño.
§
Después de brillantes exámenes ha sido 
aprobado en el primer c |erddo  de la opo- 
siddn para el Ingreso en «1 Cuerpo de 
Correos, que aclualraente se cshbra en 
Madrid, don Fernando Rom?ío Robks, 
hijo de nuestro querido smipo el disUn- 




* ¿5̂ issí Tik l J. A ;
'ACl
iglá
«Nóvala odííKtof», bo»bs d î?  ̂m  doa | Alejandro, a quien como * lo?, proiesorcs
- noestroH amigos don Alba
£isa V?v .íiü. o Ra?*íi»?Aíí-» y fŜ w TP.nr̂ r i-ín 5«fi7 TTifrrrt.
P r a fe r > e in « i^ i,0 ‘3P3 I t M e f a l i  O ^ I5 fgS ed 8flisgan ei?^ r^ vJ i!iP .
Nota: El Duussb oatr»eho mi bpUqdio lo, ÜoiM da la paiicai% rx^r^Uo caso
da Maay^Pjige».
ÁvUo; Sa venden paHcálas a 0*5 clatIsBios al metro.
^SEgSSg»B5SgMBBaSE»éra!f^^
rl.
aoero«di« t« ni^nlóa lalzví^M -
Plaza ia Toros ña Múlaoa
Bartelóííz y don Fiorendo Sanz Hierro, 
ilustrfídos ofidsles de C oneo?, enviam os 
nuesha  m ss cordial enhorabaení^.
■íC
" F«fiei®sse« í-s-tE- bo,7 S.V;
A ,ia« íi^ te rníhi?,
da la hfgtoíi^i« ;
ñ. Isa dte;fí y tín;? 
í$ or̂ Cífítfc en
ES íi:íafsi*iísíliss «1.  ̂ "'
CíiádÓM íárí
Cí.íS híjoáíi prss?-íit^^dv ü y ; 
d^corsdcí.
Pref’teü.'-P^iíf^ ¡r-''V
1‘25; G 20.— ^
Butaca, 2 5Ó: b*3X




ra Ja mwcli» ia fu n za , l i l a
eoateiiaa«#i»gy ^ t« }baao
ilai^^patíaa'da'ía Sataa^illaa no
m
gw# tifiado . âldé'%1 pii^nél|ito'ái la 
S^?*» ^  da' la Saina alamaaa íq han
idd̂ zaltoalmaiata.
’̂ a a  pastada la polsidn^a^riba- 
Jiael!# p ;i4 jíf ia * .
vamentia laatsai. m iy&
la pohlacá̂ k tÍ8GyS giqjptllsifi
flauta atomana.»
míi
eve|a^{ón, Blgdh ̂  
af oapaáB j  aYasa en hn príódlpia 
da,' orden, lá^áóial’bo, 'éomo 
alsKáB a Iba ^sá",dí«í ‘ cual las 
Inolnoea mnaaká' ttoaba Blqiipra 
á<as iqaatsfffe'es.- -̂
!» ® aieaíe—r.Hoe—la 'QUe Üfeípi- 
“ [rft,a:.Saíaa el pan de qbo'vSVéj'Clo- 
ál f  SaámstsíálBieste SRÍza depfa- 
Ipho más de k  Enknlie q«e de 
Mieatsras qna !e Salza láti- 
^raaRadaá.» desde al prinbi' 
ean?a dé h  B*if:oate,' la Snlza 
J  ha • feaerv&díj' 
ipl® d k ^ rn íí 'is s
ĵ csae * „p«rco, H hJftiífílf ao '^a 
alméaliM de- toda SaíÉa«
y^Mwndaaaentíi, dsmiíorátki^^lii'
^ d Í J ’nckmelta
'W ,^ptlblicae jla^caSffl y pería^' 
«, Da iüYÁíífÓV Béfgká. Ja  
^ ,„.rÍD|9:a i l / i r q ^ z ^ ^ U i
i#toa«á̂ ,.̂ , acta* , de' ’ í »j eii|oaj ,̂;
•'■■hq^!ofapre:nV%
Arro d r, de las huestes aliadas. P ri­
mero, no se explicaba el pueblo gerina-1 
no que fueran contenidos sus ejércitos | 
en la ofensiva contra París y e* litoral |  
francés, frente a  Icgletsrxa., Y  mchos |  
ha (to exíiliCArsé nhora que sus trocas I 
huyan a Já desbandada ante loA alia- i 
dos victoriosos. ' i
Ese aéetñbro d|1 nueblo a'emdu dé* |  
bese al descottobímíenio abso'Utp dé los I 
aconteclmkñioS más ¿fandiósps de>la 1 
IPáVMj ignoraI puya se le ba.béuttado 
por sus goberhanté/j due 4iiíi' cjéréftos. 
fúcrou Yehcfdbs ¥h el Mame, íscr,
P g s
m j i
Sais hersiosos iproB d t doh Josa 
González Nánd^, 48 Sevillaf pera ios 
matadorei
R o d o l f o  Q a o n a  
L u i s
y  J o s é  G é u io z  é a l l t i o
g f^ a iA d lo g g g  o o p B - id la s
D IA  4 .
; ' bespedida, - 
Sei§ h a d a o s  toros de dosa B^yI- 
qdétá Zipata, viudA dé Saiai^, ds Bey!« 
lí», para
R s f a e l  G ó m e z  Ú a i í o
L a  snsiéss'f8@  |
Pr£ii»di(ía por el SiícaHe int&síino fíu ñar Ro- á 
«loro Ríggfo, no xc-itimó pyer ?a Oorporadda ? 
Ma«!cl0a$, csiebrixr iieddn ds segunda 
g convocatoria.
L ® ^'figáé a ^ é i é ^ '
Csnciirrfsro?! a cabildo los señores cORCe* 
jsíes áignfentes:
 ̂ Mapelll Kísggío.iííanca Oorders,Rodriguéis 










‘i ppídde tei'gUK-.i édia aqni y  n!l| 
tos httbk/de pro^ 
é  buzóte que pn- 
a  dé las JésIiM ionei 'mt-
áhor?i. ¿1̂ ' lOH^d
e h S n l |«  l e
m i
M igfiáo  h a  chcéháii
m
di Eréianlisté Sé'^dhk^^ 
^Uung cdtíoa k é  máísédcé á»
íéítog, pues, .ad ih i^ é i^  h<^":
iíflmpré 'rép*^í^Íiuf-%




fcas sufridas en bá Marse, pbt vez Jsq* 
ganda, y en el sector de Amieu».
En Alemania mantiéaese aún persis- 
tente laJeyenda de ía inyeni?^blii4ad 
de sus ejércitos,, |v i se conoce .allí, él 
írac^so de si^s.mej >res tropas^ pqr eso 
Causa prpfahdá Sorpresa e’ ver que no 
se^feayaü todavfa apoderado de París 
y  de los puertos del Canal de la Man­
cha.
 ̂Y V es quey a más de la forma en que 
*pa gobeoiantesjteutoaes tratan a  su 
, Pueblo, desconoce éste la psicología 
dé íop aliados. Para Jos alemanes, 
Francia, encenagada en todos íd^ ví- 
ctoa, h ab í^ e rd íd o  por completo %s 
' Virtüdés mfífta^es- Üh escritor germa­
no lo dijo antes<de iaguferrE: «Framlla 
está perdida, porque sus ^mujeres 
■ quietén parir y sus hombres no quie­
ren pe ear.» „
, . Ingíatpira no era para tos teutones 
. wá? .queJm, éueblo de mercadci*es*Xps 
Kstadbs ijiiid'tfs, una náclón imáí 
preciable qitoí-na se la  consldlf 
los alemanes cfhpáZ' dé moverse "más 
que a impulsos 4 é ’ü?nin interés mate­
rial. Italia' "era considerada cpmo un 
‘̂'•fáfct»r ̂ ftSi-'tohpfédéfé’e í r t i té 'á ' ía-pb* 
derosísima organh^cidn m iBarteutó- 
„ ^ n i c a . . .
el fcsultado k ijrista . Los
puebtos a hd|cné4 Átomanta miraba 
íconMesprécfbhan luchado y pelean 
como Ipones, no sólo en defensá dé su 
iitdéPendeiiéto} sinb de la JibeHad hu *
. mana. Aünque carecían de^prepará- 
*.CÍói> militar^ han movilizado ejércitqs 
de millones de hombres y  han afronta- i 
do4a lucha epuheroísmo j «más supé*  ̂
fado en lodo el curso de lá Historia. ■ | 
En tosgestas.mllítar^^ íe  tbdás lás j 
’ ñacionés 4el mtthdd n ha#  háda inás ?
ílfándichp, fefríbte y SuMímé qué k   ̂
gloriosa bpGSidón hécha á lés huestes 
kaiserianas en el frente occidental. Ep
y i e s ó  G o m e z  G a B i H o
Sol, 3 50; M«dí», 1 75,-fPRECIOS.—D k 3: Snmbts,pk«. 7; Mfidia,3'
Día 4: Sombri», 8; 4; Sol, 4; MíOto, 2.
, . Abono páía las dos Coíddas: Som biF íf‘¿T4 pliiii^-r^Soii 7' p t a s
..............'« M s i f eamwMigiBi«a»nuHMi
de k s  muchedumbres ingenuas hak« 
güsfios horizoiUés'de dominación y po 
derio. El ejército ft á̂tocés estaba fati­
gad ,̂ y dsshedálj las divisiones ingle*
& m
Clóa vn?r*oft‘hi fi.Iíí» 6 
íidór?. dei f íd b fe  «Si 
UfáS vez qu^ .es clíkbra u í-lcü '; h -’s¿.
i=?sog5r a este pro.p035-Bl señor Fiñero 
clósi.
Qaedg Bprofcsda lé í¡úí!cf̂ --d da tos Ci¿m¡̂ ‘ 
deros.
‘ Son eprobsdos tr^s 
sfdn ds Arblvrlos S ’ístfiUM'a-
de í»0í>3i- 
&C3rCS ,tl8Plo.0 Rulz. tesz'̂ rto Saifirtsrón, woeAiez Mar* I v '“ i '  ■' •" ----- j . «í.í-cf fnn̂ s-s-i«n. Ifígoy«n Oííaedo Pérez, P iíss  Groas. |  o |ía« lanío» r?,c a flactoaes cessíra
p a lvo jjlez , Párcer Trfgaeros. G arda  H liio-1 Oedala? p^rsonstos.
Sobs«® vmn gs»®á8licaif^lé^
Ên el lreh dé Us doce y  treinta y cinco
teamericanos* 'éfi¿ ̂  
de imposible reaji|a'
París sería tomado;y 
con gloria y provecho para Alemania.
■iCuán dlsíaufés déiá féáUdad todos 
estos optimísmosl Por el'contrario, las 
tropas que soñaron; entrar triunfal- 
mente en la capital de la Repúb ica 
tienen que reír oceder''preí^itadalmen- 
te, abandonando en seínácas lo qhe 
conquistaron en «ños- La fiera resis* 
tencía no ha servido sino para hacer 
más cruenta la retimda. Lo máé esco- 
' gido dei ejércitío tudesco ha; pi?reí^o 
El pafisancio y la contviqclóui de4a i»6U' 
utilidad del esfuerzo han desmoralizado, 
Ja»to'águérSld«thá^lBS¿. hastaAei.pm^ 
to de que el Alto Mando ha tenido qpe. 
iTelevasj generales y formar, a cáros ele­
mentos consejos de guefiraj  ̂ ¿
Y ésto, que ya njrdla ignoraj, se ha 
sabido también en Bei lip, a pesar de 
que la literatura oficial ha puíísro ex* 
t̂ipemjQSo cuidado eq oquhartoíjPPJ  ̂eso 
la inquietud se ha apeáerédo del pue" - 
bló y se teme el desastre. Esteban tos; 
germanos demasiado engreídos .con él ¡ 
triunfo para que creyeran posible úní5 
fracaso taq,, decisivo. De ahí que loé; 
rumores, por su gravédad^hayah obli 
gado al ministro dé lá Gficrra a salir 
les al pa,so cop atenuac|oneshabiUdb 
sas. ¿Qqé shCé^étá cuándo en Berlín
sepan toda la  véfdad. Con su cohorte
de sorpresas .dolprolsas? ¿Qdé cuando 
se entéren de'qué só; o en chatro dks 
ha \hécho él Ypéquéflq,, dcs^Céclable
we'.vétoie'M I





ésbbésto"^hfto dé dbn Félix Bejits 
A San Sebastián, el dipoíadp provincial, 
dóh Fra|[ciácQ .Rivciá Valcétín y su beilá
losa, GareSa Cabrera, Tífina CJárdenaa, Jijué- 
nez Platero. Garda Afiaendro, Zífra Müa- 
nés, Plitñro Oisadrado. S ga'erva Spattorpo, 
de la Ros?' Rssfz d« »a fífti-íf???, Tejaa 3 Síenz, 
Mfiapés MorJUo, Ojede Suárez, Fobnlo Rj. 
ve*, Bríaies ijópez y Lortog OrocKg.
A c t a
El sécretsrío, sCñor Msrios, da lecKr^gl 
qcíqde la s^fióa ecteílsn-.qae s« smKeba por 
''ánenimidaíd̂
Aéás'gstsB 'Ée © fió lo  ’ 
GcmáaáGsaue3a'«-s6*Jliosd0'*büberes dsl 
pfcr«oaai de] acuedacíp dé San Telsao, si «ĝ  
ñof' Méj^íf co»3Ídiírís'' assó.’agso qy.a mientra* 
to»-.,gí̂ Edlas ye-va.?i,vsifes'iiae3!2¡s ’sínperi&fr 
»a* modestos emolrin̂ iiento'a.hdya m emplea- 
neva eaíirítds que cobis a lo* docedo Oft* ¿
dííBi de 3í\ ftotti».,.. l si!
Sé íuífaifíígi eoí’féru..,. 5?!?s g:«íi jííí pag;i3 Ja
nómina cerres|Jóíií?l.e33fíis a í,# .?sr^
que fiábtoádd dW ®
coDréf ájites 'qafi ios dskáí
rJcIpates, . ,
■,;,JESl iféñón VísrafOlxdenaf". dl^toate dal4f¿- 
kHbrdéLjívfs de ''
Cfirrgba la seriad© ssuntoa qíisdisdos 
bre la tae.̂ a, ana hio fón d / rf 5 cnncsíi» 
le», pidiendo e! oíorgiral i"  ̂1¡ l, ia gr t̂ Ji- 
cíclóa de 2 @0D pRse’aii C£.r el dreGicir dí;l 
Pórque Ssiil aríO| don J >>ŝ igqps ir,si 
Pino.
El señor G¿reto H a''jjísa ' b en calor y 
aJgo togorumente sn apô 'o -to ri dtadá 
moCión, esíimerñ-iclo lo» ««rvícíoi qí.!3 ha 
prestado es beneficio da h “¡alij'if >»ií''5toa y 
1» higiene e5 dírecéo? del Pírqaa Surifíarlo 
qae faé nombrado p.ara ejarciarq el 
cargo, s5n reírlbttcíóa a'ga.ií-, en d  ises d? 
SapíSambrg del pasado año, pa- '̂s r* *a snsóñ 
alc?á!de,don Fr£nclsco López Lóptaz.
Sígún ©1 dfcfsmscr la tnoctoa r-}:ürri'í'=»n« 
tallvn de ua gasto da 2 000 p?  ̂ í'-'i para »el 
erjirío nn^nldoal, mercvíd al Ro rígsi^^ 
del Pino no se propeg^ íbI pas'^Jo varwf.o 'a  
epídelm!® variolosa.
El aeñor de! Rto Jiménez hrc  ̂ refcrendi 
a !oí li!;:c.lios q«p as realizaron oor con?e¡r* 
■"‘eOQiíé' Ssií'tprfo qutí nlítomieaa ]a
iwlní'ííi'.'̂  k;6¿),ÍlblíCané y-i Ir.- -4,, - U_
fsdsífr f'i - . , ,
forítiesfód ni» íxiedíaníe '5Gp.<̂r̂  d«d30 en
A M u rc ie ,'!^  S ^ 6 r i t¿ .U a f í í ,  Angela'’y- • ‘ '■ --g baena''{fi»rfclf5>-de la rídmlíjíasracióji da tos
I" agttá«;da tSan-’̂ toísnoi.
I Ttaton d«l eaenío los señores Pino y Oár* 
I cer y de ecuerdo con lo propnesto por á«íC9, 
I pasa a ía CloRilstóo de Hudenda lo rífs}fenta 
 ̂ arpego éo h-ab‘>rí * ai'sascdídn s»í»ptoaáo.
Aurora Ascnor»t......... .
ir:* A Graneé», el Ótoéláao t  ’ don ’ 
José Martín Vdandi-í, don Manuel Conife­
ras, don Francisco Navarretc de! Pino, 
don Rafael Pérez Cabezas y don Pantilcón
ptô do yde ese g x̂ísdiente resai to *ia
, .. ,
Sé voslfícsrois los hecho» alMdsdo.s stoiKlo 
dkitotordá Pt.rí5-V el nefior 55odríg'4ez üei
Bustlnd'dry. I fée-ápnjfbn el fx-íedleníe ksiríaido para
A Beñíoján, don Fkñcisco Náfiez.don f depnrar faltas deauFctoda* en eS arbltdo ds 
Francisco á^échw y r Mercado*..
_  , . . , . éjérfcltox íngiév cerqá ue 3
W a s ^ s  oíecsivas, los tovasíorcá se YpfiMíméi^ói^^üéjpóSáh 
haik ahogado en un tomrasoe^éano ciuep mü tos capjuraydp  ̂desdp^ehS y
angre. y  es 
ra, los aliai
en e^a épica jgue- 
han tenido algo 4®,
I i  L -  toétifr fé lbquébráhtábtq en (jue siem
l^oiMfesiófi ̂ i  sge ademási, Is^ éndM i dé tdíío, tfMtí&'él 01
ilflií^nksk-5étoim<tos,'í rfecho*#cénflátiZá ihVénCíblé'eklálfe'
|e^íli»me:-''ua' jé to lo ' ■ ^ r - y , ; c ( í ^ i d a i t ó i m a h a - ^ ^  
i{MiP A J é’ .pyilfés alétoa-^i
due %Í%dhjef b' d.c.'déWáés;-  ̂á |f g j^ d i
Vfeérá"^cciso, quu'doh; 
hés Vaya W Ik cápltál beflinésa . párá 
aplicar unas cuantas inyeccionés ópr̂  
timtotas al d c c a ®  pf píritu .,gcrmano.^y 
Féfqué--y éstp no es émuiRfle eh s,u)
de pfwr viMtos 'días eii Ardi^* 
dona, he ir^resadQ la beJk señorita Pura 
^García de IrRóáa. '
«WlélIdnB̂  ni e9i*fé»pOSi-
PmncforimüiptaM»^ 
ihm 'dB'Eéígicay:lk-'|gúéi- 5?
« im ojos i
aqip^ de Jiqpaltola, i
'i|ap|éph»fdé losi'hechos ;| 
i||0  .la  .opíai^^-de ;| 
^Si^fSlo pjerfépvo:- ó 
k  ai 'c©lah®f^»Í0r deS |  
HPp*,..,E«.4p. p^rape qap'no " 
Jsiljuisif, -ái oto* 
s!aT«!?,.i-'ef5pa3ts> a Ak;?
|í?afe3í3¿5to,..í, alé 
S zím  ,, pffiaando
jo s; Jais émt-
?.,;Lá .v-®eía4ad 




e fL ^ B o u o io H
e t o  v e i d M
^ é S  a R é i # ^  y au ád lé  c ^ e fá  en 
"tfi que ía  Victoriá ktfemáná éS poSt 
ic. Ik rk  entonces serán, phoftucis
Con M b a ii la ^ ^
Si ttbsotrtoí npi fiaíláfamos en el ca­
so 4c doñ Armando Baleé es, á esfás ’ 
horas se fep^oduciria lohéátfo’ rctráfo 
en «Los SucésokW, porgue ya  feos ha- 
briamos avfojaUo de cabeza por el Vik- 
ducio. Es^e esjtratpga omnisciente*^ 
pia^p qupa jptoiPi^uyo, pues los íde * 
más é s t ^ c s  en el secreto—no ha que^ 
fido tóM í& f: tola ©videnefa y^perslste 
obstiíiadaítoéhte én 'pg, prqrítp,' de con­
siderar las derfoté|rgérmtotos cpmp 
yielfffes -Eíis dudarse aéuerda
dé Okmptíáinor y  para íeer Ibk part^  
oficiales se pone gafas de eribtar ro-
fdPít' }V; ’■ i,. f. i'-i'-í i - ■L̂.̂ * i
Péíto he aquí qq%el pfpp?o Mnislro
,.v)|Qm-
iróporció: 
to'''él áñte Y 'ésPéé siémpfé cóto'
suelp' que hará menos amargo cí sabor 
d é íá  ácrrofá. Pfépéfé, pues, íks malp 
tas dbn Aémkndtoqueéu misi<m nó és;
de e sk  pafs’.'̂ El dóbícrnó iinpéfial
agradecerá muchó sus sfirmactones de 
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ientifiowr BU personaliin la imn ra j ^ f
.fit la Diiima.«-4iAfc«áT
'M%a. e'é féto^ihéis 'éor - . ,  - « - .
s ió m é  ste^lakja s |il v  t  f e  l^í^uerra Ito îto ĉon la ba-
. tf dSr ¿ermanizánte Jjo d̂ ^
A^mn por tcMcafiibos de la fantásfk.r 
ijltotoéte^árádonéy^iechás^ ■& hfi" ̂ períh-̂  
dista berlinés, pese a las dedadqé'Wé 
mtokooh^ne hto quertoíéutovizáf' el 
efeeto^^e sus,:|mtohras, son sobradó 
éléq^htfs, l mtetotfo ^«fmanó h©
réconocído queha habido contratiem> 
pos y ha calificado el apresurado re- 
pliegue como M  Ycvé^.í HUego se ha 
dcrlp?K.de ík Pf opensfón^que í'hay ’én la 
opinión alemana k  ecogMr 
; aknnantes, ha disipado las espéranos  
;de queJaguerf a a ^ e  pronto y ha In- 
‘Vocadola unidad ^pátríótiqa *4e todpk 
pkta sóMéileyaf f  éfftn  la. sÍt
tuación. ' ■ -/r "''"
Contrastando el t̂é léfiku®^ con 'c i 
enfáticO': de áníes,-ké^'k s'bien ’é
las clara»- que el Qobíi^nó im peíM  
ísieflte inqutotu4=^ era asi cómo se 
hablaba, hace:j,u'nos meses al* pueblo‘ 
berlinés. Entonces la pa abra victo/*; 
ria campeaba en lodos los periihlicos 
$e abrían anté toá asombrados o j ^
' ’S k ® ' '
i* •1’̂
j ’*
pérata hotiofáS y  agásajosw 
pfOtítcI Y éso será lo único—aparte 
del regocijó dne a díáfio nos pfbpor- 
tíoná—lo qúe tendremos que agrade^
cerlci'*̂ k-' ■■ ■//4 - ■ '
'■' ■' ■ ■' dé:Araí¿^üî  ., ■
A Póéníe ’0eM , dón jfoóú Vaíle Peláéz
A Rónda,,él abogado don Júan Luis Pe­
ralta Bflndsfn.
„Fn4 tren del medio Jía llegó de. M«" 
dríd, don Manael AÍifê n̂dro.
De Barcelona, el fabricante don Juan 
Comas.
;De San Sebastián, don Ricardo Grqss.
' DéfeNoíteí doríJ<3Éq[uía Díaz deBséovar.
. De Granad», el abogado don Manuel 
Rodríguez Acostoi don Jorge Guille, don 
Ramón Giménez Odénca y don Francisco 
î MariCn.' .‘■/v , ■ • u • ^
' De Algecinas, don Domingo Stop y don 
¡Baldoraero Gil. ,
De Ronda, den Rafael Darán Polis y se 
ñora.
De Anieqaera, don Manóel Ramírez de 
Orellana.
; De Darr*traer, don Joaquín Dije y la 
séhófa doña Dolores vivar de Linares y 
so bella hija Concha.
De Fuente de Piedra, don Fdaardo Ql- 
Jáénez:-;.
Bálíasé ’áiféfthá ía bélla séñoríta EnrI- 
'queta Hae In, cayo inmediato alivio désea-
 ̂ Ha llegado I Málaga la dlstingalda se* 
|fiora doña Concepción López Rogés, en 
tcompaflii de su, sobrina, la señorita de 
pLópiéé G^xéi^éSjefb dé pasar una tem­
porada con sas parientes los señores Gae* 
rrero Peredia^y viadi deEriales.
Ha * Barcelona aaestro par*
licalar amigo don José Valentín Soler, pa­
ira contraer matrimonio con la be la seño­
rita Mafia Sánchez, perteneciente a dístin- 
gnlda familia de aquella capital.
2B Agosto dcl918.
I -Eli él GoMerHO civil
J M tir  jü© SiÉ b9Í8f0ifci© 9
i».Ayer mañana séj:puníó en e í Sespa- J ta
. JlíagSVíJKíS ‘
dé riáóiyer sbbfe la  propuesta TOeha 
pó?: I j  Siná^c& de hkfihéféé la
" déíW ito al preció feiSiljjéh^
oximaméníe llegará a esta capUs!, con 
ló de recbifef a Sd famlH», que vera 
nea en poln> et snbsccretalBó dé) mlhístc- 
rlp de la Guerra, don Dámaso Berengúer 
Fastefi , ■
., k; ;;V §
Es aglra^ado en Málaga el teniente ge­
neral d ^ ^ i k  de Zubia Bacecú, qac vie­
ne con él fin de visitar a su hija.
iente de Montilla ha liegado aes- 
lá íN ^ a  doña ParifleaeMú 
iehblIP Prado, viada de Al­
ie viene a pédir para Si hijo la ma- 
diatingaidir señorita Fernandina 
y  ijndióh de (levara.
 ̂ Como el señor Sauz Buigat tenía so* 
licitanó de las Cámaras de Comercio 
ly Agrícola c Ingenici;» 4 c l Servicio 
AsfMdmko qfee ¿mitiefán Infotmes 
acgim de estooxtremo. y^taa apio se  
a recibido el del último, decidióse 
Isuspender la sesión para f  eahtfdkña el 
ÉLupes. -  ‘ '
Sü Oober.nadpz sostuvo el crirrrlo 
de que paralas mcautacknes-de trigo  ̂
déóis mfcnteñerse í?l'precio de^44‘pese- • 
tas figurando, para 1|$ venta un margen 
(feA dS.
fMhuésiro im íibd  Antonio del Po-
zo^yPIrragiihi stdof edida la ttiano de la 
bella señorita Manóllm Gómez, ___  Larrea pa­
ra án hijo el Üastradó capitán de Ingenie* 
ros, don Mariano del Pozo Vázquez.
La boda se efectuatá en Diciembre.
"to
Ha marchado a Vélei^para restablecerse 
da lajníermedad que suiflera, la distingui­
d a  seUora dbña Carlota López, Viada de 
Vallcjo. §
Ha dado a laz con tpdn felicidad, ana 
ipr^Bioii níña,;||i distíngaida señexA doña
Qn's'di aohre ía mesa «a eiscfito del 0¿jraqé 
f f înraHéété d«! Métes»]̂  de la P¿(2,idUcÍtimSG 
ría édhea16 í̂2íFAyaníetti!e^
I En co9«>qír:»scin cOa la ÉXpreaedo en ia CO' 
murlcadón da? Gaberaado? dvl!, rjaSactona- 
t da ,coa el febasteclaíleiito ds carbonea, ae 
procede a! rfombra7¿tlento de una comícfóh 
da concejales, dasjgaándo»© a ío» señorea. 
Vían» Oárdesas, Irfgoyen y Baeza.
8a de cuento de un escrito de a Acédeosla 
de Beiia» Artes, relativo ¡>l emplazamiento 
dé! súDnumenio que ha da edglree ew honor 
de! Ilustre pintor don Antonio Muñoz De* 
graln.
El señor García Almendro propone que 
pare el asunto a estudio de la Oamisíón de 
Paseos y Atomedss, para qué con ti arquitec­
to, i ûidclp̂ l y  asesorad persona qao 
oe f̂gne la Academia do Bailas Artes, se eii* 
ja el sitio más apropiado para el emplaza­
miento.
El señor Mapélll dice que Málaga tiene la 
obl gaclón de rendir un Justo horttens je al ar- 
ttota fatigue que hiciera a la, ciudad la ofren­
da detc l̂ecctones de &m obras, conservadas 
en el Museo municlpsl.
Huelga el pase de este asunto a Oomfslóa 
BÍgURS, porqué ello habría de desorar su sa­
lación. La de Fastos y Aíameliss se reúne 
WiBíveces-,.#:; '
AKlenífsijfá obra ha'ílegado ya y cohslste 
en el Busto de! gran pintor, donado por los 
kfttítls válenclaniro. '
La Academia de tiene nqm
brida una comisión y fo n ái f.ráctfqp es que 
desuñemos ofrá dé señores concejálés bára 
que unidas, resuelvan cuanto a<ate« la cues­
tión, determinando ei lugar donde ha de Ins- 
talarse é! monumento.
El, señor Giürcía Almendro estima que los 
mismos vccatos de la mencionada Comisión 
de Bsaéos y Alamedas, pueden desde hoy y 
con cn>éci«ir urgente, comenzar [a labor en- 
camlnádaa tan urtísífeo fin. A«í S3 acuerdé.
Déjase sobre la mesa un escrito de la Con­
taduría, reladónado con un médico de ía Be* 
séf'Cenefa municlpe!.
Rensiíésa a! «Boletín ©ficto!» psra su pu- 
bUcsCfón la nota de obras públicas de la úlíl- 
ma êmann.
Queda entera-do eí Gontejo ds un escrito 
de don Luto G.ircí̂  Guerrero, dando gradas 
por acuerdo de ré«?3SiB 
Pasa a la Oorntotóñ de Obras páblfcaV una 
certlficaclóa de las resHzadsa en to nueva 
Gasa Gapííutor, que Iraponai IS 633 pesetas.
Lo que sobaje lia 3%j§ésa
Figura en primer térmtoo rna moción so­
bre aume&fo en sm hî beres y j >rneles a toda 
ei pertona! dependí *n‘e de! Ayuntomtonto.
A esto moción formula una enmienda el 
señor García Cabrera.
Ê  señor Olmedo, en nombro del autor de 
laraodóo, qas no asíate a Cab ido, entrega 
otra enmienda.
El señor Mapelll solicita que ef asunto se 
someta al COROcImlento de le O misión de 
Hficlenda, y dice que este deseo de mejorar 
el sueldo de los emoieados no es exclusivo 
de tal b cual iñlkoria, pues todos los conce­
jales héllanse animados del mismo plausible 
propósito.
El señor García Oebrsra se muestra partí* 
darlo de que pase a ia Oomislón de Hacienda 
la repetida moción con las enmiendas pre­
sentadas, corriendo fgual .suerte las relaclo* 
nadas con los escribientes ,de Ŝ -cretoría y , 
Oontaihtría, sobre numento de habares á los 
Individuos de la Guardia Municipal y la refe­
rente al empléaóó Wh Mantiel D/tñinOj que , 
f/guran en la orden del día- 
Acordado.
Se discute hi soltdfud de la Sociedad de 
Indpitrfales panaderos, sobre elaboración 
dél pisn, pídtendó áé persulta hacer piezas 
grandes a! precio de'dfsz cénítoio», entrando 
siete ®n mk kHógramo.
Mssñor ,Oí.medís considera ;tosíSflc.̂ da la 
peti-̂ ló.n y pféíEBnía una énsatoady en !s que 
propone que ■ fafentrn* sabstotá e-C predo da 
6S céutlmot pura ek kilo dé líSn, se perm! tu 
elaborar 7 p^za», reducléufiose n 6 cuando 
«óf C l ^  fi W»
Ñ j poásii30?i aprobar sal d** plaiî o. 
.se pretíínde ê a niprlón. D bd ppsaívíi 
■ 1a O j<aí3Íón da sub'. enctonrc y g'&iT-. .
Ei señar Garda fí’acjosa ypSds
votadón.r E! señor dtiíRio ps-osenta d'*.cu?TiSHto» Q'̂ e 
dan 3) enóand'iír/'qwe ax.sten êt.ctos sn el
ser victo d#l Fñrqns-SíkidtorSa ■
PfCfpOiíie qu«?: c'ástentoscy' 
a es lí citadas lo» snéüíí:os s-a Bjí'oficencto 
MEBÍcIpaS pera v̂ r sí ts co.Tapadbíe que 
quién perdbp cemo tffl médim el habar 
atíusl «to 2*593 pesáfi.» débs scbrsr 2 COO per
otro concepto « . , «  e s ̂ Si atíenclé lo coñcerutonte al Farque San!- 
tarto, dejíj fúcu^pñíioa su» .servidos come
^  . ¿ .i ,  a sBacííffca ef ssñof García H/*̂ -io»a- Insis­
tiendo en lo expuesto.
El êflor Rio dice en su rs«ijfy -̂i<5n qü** 
no ha dirigido cargos contra el íKrt‘i,tor de,s 
Pirque Ssnitarfo. Sa deseo es el de que •»-■ 
comprueben las depuntto» que ie híctoran 
Él señor Garda Cabrera, flraento de j» 
rnaclón, ^íopone que oase b ia Comtoión de 
í Héctonda, y u esto tscibien ss opojie »» Ssñur 
García Hiaójos».
 ̂ E.I señor Pino Bufz fflaa?fiéat« qye puso su 
firma en la repetida Ksoolón, ob dedendo a 
!ci» dictados da su condentía y por qnê  cree 
de iastlcta lo que se pida.
Anuncto que votará éá pro- 
El señor Jtmétiéz P, ateto expresa que no 
, tiene arte n! parte en él tosemlo y entiende 
■ que parp despejar tos aoiébrca y duda» que se 
; deaprcndeHíde lo éxpucato por e! señor del 
Rto, conviene ap'sza * e! asunto para que lo
,; feauaí'ra la Qcm'alósHi dondtei, vsyâ , ■ ■ . ,
i S8guráía?!íti?, si el »¿ñor Rodríguez -del 
Pino tuvleía eq’jí voz y voto, no ¡scoptoría le 
■gratificación en ía forma cÉo se pretende,
* 11 señor dsl Rio raanSfleaía que ítone J*3
s ob!?gsc!ón de poner en conoclratonto del 
I Oancejo para que este Ifes compíuebe, lo 
;; ís.i»mo las denandaa anónimas que les fír • 
ü mads»>I Asegura que él defisnie únicamente ¡o* 
i Interese» generales da la ciudad, Kunesiso» 
pí*rt?ca!«fe«.
í Ef sí-floi Miípgli! aiega ies *azon«5í Q«<í h^  
par» que el asento pase a la Oomtoióú ds sub*
¿j veaciones y gratas.  ̂ ,
p Ss treta dy to, concesión ds íína de ésfzi? . 
 ̂ no d,el reconosfíniento ds un deracho, ‘ por- 
, eso eítlfso que ró fncunaba a ía da Hadsmla.
I ALdirecíor da! Parque Ssniíarí-o lo. nombró..
' ©l'entpsce» alcalde señor López Lóptz. »ieE.-> 
f do el'cergo eoísptotomente gratuito.  ̂5 . 
jf, Ooa [a gf-atíflcfecíéa que se aoUdís vendrí* 
ton CGbíKr anuíluíefeíe s! señor Rods'íguez del 
Pi5)0- 4 50G peseta», »Meido q'«e m  álsfafea 
s:?S!gú« i?Jádlco dá? !a Benafícssítís MíísICiíaSv 
' .. Ahora bíeu; si parsí Khorrarnoisí. uai? voto- 
íj cíÓ!í4 ÍO.« . señores concetoles O'pni'rft Quo. eü*
I rs'ánta debe p&s.«?t » la Oomtolón Hidea- 
I' da, rae allano e'lo. Ei una n! otra habían dê
< aqídlétorse los cargos.
^̂ :*̂ 5nso é! señor Garcííi Hlnójass persiste en 
i. lé.:Votedói5, se procede a éútír resulíai.do 17 
■•'viíagios a f-ívoi de qae Ĥija el &9;íSjílC 
; Oümtolón de Hacienda v i l  aóntifi
 ̂m
I Bfl.esta sesión se ha dudo <c'l wso raro de 
I : no presentarse ningún esorio Uígsnte s’l de 
I -pedir la.paSabmpnri{t..expiaíi8rlos los' sáñores 
ed'lés.
Fot tanto se entra áeseg'ííida en e! despa- 
i  cho de las «olfdíudes.
,fi Ooih relación a una del empleado don Pran- 
 ̂ .cisco Fernández Muñoz, pidiendo un mes de
- licencia l̂ or enfermó, se aprueba fscultándo*
 ̂ s e  por mayoría de voto» ja! alcalde para q«*
decfdá kobre el otorgámlentcr de gratlfl*- 
> esefón..
I ¥«a Instancia dedoa Félix Sáenz Oalv^y 
f  don Jo»é Grelxdí, relacionada con ía refor* 
lea Ce la calle de Hínojales, e:s objeto da 
be.breve debate, en si que totervíeaen le»
- señórij# Gái'cer, García 0 .;.brer>s, MapCíH y
,' B-ayra, acorááadose qué ol fisunto co;;3Ut&íl!« ^
' YO íIg una imporíaoís mejora para Málaga, 
i cual s* la dáŝ Darlcióa de la» vieja* cft«Uchf ̂  
osla calle de Miso jatos, pasa urgeaíemeníóá 
f'l AríinitsciCi y a to Gomislón de Obra» púbh- x; 
.: SÉ». . ,  -,fi- - -'t;
}■ Déjase robre to mésá una solicitud del Op- 
t  legierde practicantes, Interesándose numen- ' 
¿  te  ifiip e a s iá a  ciiw «éiíorro.
Págini segtuicU
#/*Í2* í̂wttRctai le ddipachaá en la
*®f«a de cosiutobre.
‘̂ ÍPrmaa te aprueban todos menot 
<íueda «obré la meta, 
son dejados sobre la mesa las
«Odones,
F in a l
Bl señor del Rio ruega que se active la 
terminación de las obras que *e ejecutan en 
w escuela establecida ets los O^Uejones, C5- 
Btenzadas el mes de Mayo.
El séñor González Martín demanda la me» 
Jora dei alumbrado del Oamlno viejo de Ohu» 
rrlant.
La sesión terníinóse a lái seis y ¿uírto da 
la tarde.
l Q i . l l ' '
DE FABRICAS DE A 80N Ó % .ieE  Í^OOUCTOS QUIMICOS 
Y DE S U P E R roS F A tO S
Oapttal Social enteramente desembQlsa<io¿IOM0.O£iQ ^epancot
FA»A SUS C9MMAS DB SUPBRJ>MOSF.̂ T01S, BXijA LA MAKCA %
9KMIÉuttaá3r̂wRSKÜSS
Demisiado pálidas para ser 
bonitas
Bsscngfañaos, jóvece*: la palidez no 
aum en ta  el a tractivo  de vuestro ros» 
tro ; como tampoco Jas c j iras dan a 
vuestros oj >s má? tu rbadora  lam a .
. Habéis sorprendido en el transeúnte  
la  m irada que se posaba en vuestra ca­
ra; y  vuestra  coquetería ha creído 
Ver en esa m irada un tcsíímonio de 
m uda admiración; pero en rea ’idad 
sólo expresaba compasión por la de 
bilidad, revelada en vusstra  tez sin 
bril'o ,
Además, la  palidez y a  no está de 
m oda. Pasaron  los tiempos romániiccs 
en que la palidez tanto se usaba. Hoy 
es de buen tono ia fresenra, la  v ivaci­
dad, la buena salud. Nuestro siglo de 
fuerza  rechaza todo lo que resulta 
tris te  o débil: tenedío en cuenta aun­
que io deploréis.
Seguid, por cónsiguientc, el uso, a! ] 
que alendéis tan  cuidadosamente en 
o tros conceptos. Y  esta vez no os lo 
censu rará  nadie, pues no os Costará 
vCasi natía E a  efecto, qué necesitaréis 
p a ra  eso? Muy poca cosa: sencillam en­
te-tom ar unas cuantas cajas de Píldo^ 
r a s  P ínk—que se hallan  de ven ta  en 
todas las farm acias, al precio de,4 pe* 
setas la  caja, 21 pesetas las seis cajas. 
E s tá s  pildoras os darán  la sangre pu- 
r a  y generosa de que tenéis necesidad 
para  recuperare l co lo rJa  sa lud jlaa lc - 
g ría  propios de vuestra edad. Confiad 
en nuestra experiencia: las Píldoras 
P ink serán bienhechoras para^ vuestro 
organism o delicado: com batirán vic­
toriosam ente la anemia, Ja depresión 
nerviosa que causan vuestra palidez, 
cercan  vuestros o jas y os hacen decaer 
poco a poco.
L as ÍPíldoras Phik  se hallan  a  i la 
v e n ta  en tedas las farm acias, al pre- 
cío de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 
seis cajas. L as cajas vendidas en E s ­
paña  deben llevar ex terior mente une 
e tiqueta  iadirQ,mJo que contienen 
prospecto en lengua española: ' q
e«qaeta  conTl^iie no acep-
¡No darle
Visitando elPepósito de 
OAmas enuas estebleoido ea ra e r  
genará dinero y salud. ;  ^
Nuestro artíoulo procede de las mejores
Fábricas de Esp*h«fc' " *
VeUáembi^ préeidá vardad de^íHhru» 
y garantizi^os la eahdad de nuestros artí­
culos que son nuevos verdad.^ .
< Bsta Oása os ofrece ganancia en vuéuiiraf 
compras tanto por los precios como por la 
calidad.
No oMdén las señes » > . ^PUERTA HUEVA
La perra
QCB-BB I.A UIiroB • '
Fibriua laodelss en VALENCIA. ALICANTE,SEVILLA T MALAÓA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfoslatos ,, 
Comprad de preferencia el Superfosfato eapeciaí de 16il8 "i# de la Unión Espaflttfií̂  
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 *10 
luivzoios CoMBBoiALÉs » xNftíj&ME: 7 3 .  — IS iA D R iil '
APARTAD O  P O STA L  690  TELEFO NO  S. 1.368
d
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Q A Q T O Q i  1 4 .  R I A I . 4 a A  
OectaM y fimamlMiiai de todaa elasM
Fwa bvoreeer el públieo con 
esnteJoseSi «• v*“den Lotes de Beterf» 
sui dt pefletes 8̂ 40 é 8i 8‘TB| 4̂ 60, 6’6C 
f, B, 10*90 y 18*76 en Adelimtc hasta 60 
i f  baee un bonito regale, a’ tode cliente que
*.»«,. I
OalHeida I^wlblet euraetón radical Qc sallali |
Madrid 30 1918.  ̂
De F e r ie  <
La altuaoién  milltai* 
avansn aliado Biguá rMtUzáadofa
 ̂ SI rey 
Verreteria de Llavero». 
dfñráM-
Agua, señor alcalde
Los veoinoB de la celle de le Vendeja se 
quejen de que no se riegue ningún día di­
cha vie, y tienen que soportar el polvo que 
tes llega hasta las mismas narices.
Igualmente sucede en el Paseo de los Ti- 
loa, donde ni por asomo se vé un botfájo>oon 
agua, y ocurre que h«y media vara de pol­
vo, ocasionando esto grandes molestias a 
las personas que por allí tr»nsiíen, y que 
ffJ? aquellos oontoraós es­
tán establecidas importantes casas de co-ZoOlrOlO#
uombre deesas personas, so­
licitamos del senor Romero Eaggia de las 
ordenes oportunas, a fin de que diariamen*




O E  f e r r u o a r r í l e s
n*'ror
darles “pó^S
c t e - i C f p r e p S ?
fías°M  Rafael, Come-
p le a d o s l tó ^ f j 'í .a l
u S c á '* '  Septiem bre. í e  S ¿  lO d I S
p u p o s  independientes
R o h w  S  ^ aseguram os á l  señor
Práetiess raerqsRíifes
L a  preparación especial de estas m  
jKñanzas que li?ne establecida el Co- 
3«gio de San Pedro y  San Rafael se i
D iLO, numerosos los ióvf»Tii«c
b r4 *  f^euedores de Ji
br«fe prácticos, calcniistas searurov v  
adq iürir Ci dominio completo del jfram 
^  solución de toda clase de 
problem as, mercantiles y  no m ercanti­
les, de la redacción de todo fénero  de 
ca\ y documentos comerciales v de 
UTia bonita form a de l e t r í  ’ ^  • 
tepEsta preparación adquirida con la!
  l tra.
«Yi-*r5eí/s -^^^^ción adquíiiuí» uuu 
ex tensión y  solidez que aconseia v
c e i í r í 'r i  del citado 1
C o m -d ia ^ o n  Kumlrez-t^om .días, 20, capacita a ¡a iuventud
p a ra  luchar ventajossaiente buscándo-l
casas de co­
m ercio, entidades bancadas o de fe* 
r ro c a rn ic s .
a  efeta clase de preparaciones, unido a
ha estado,
tío muchos los jóvenes^ procedentes de
conseguido 
puestos en la v íd ap rác -
e o D S E j o  E ü É i i e o
wás eficaz para combatir !»■ 
cniRcnesy todaciase d© microbios, ea dor- 
recomiendan iaa de! 
repóalto de Fábrica de calle Compañía ssú- 
mero 7, qaa por el prafiarado especial da aUs 
Dagiícea «on refractarlua a toda infección 
casa no vende a plazos, ni alqwílB, ni 
compra viejo. Garanda ebsoiaía da que todo 
eanaevo.
■ Precios de fábrica.
COMPAÑIA, 7, (frente il Santo CrIato)i
Plaaa da la Oonatltaelón, — Marqués da la Paniaga, Uúm. 1 y 8. MÁLAGA
Np «s praoiso rssurris ai axtrauJaro- Bsia Casa, aqui en Málaga, aoastruya an platl*
aao, oro de 18 quilates yplatá, toda clase dé joyas, desde la más seneilla hasta la da eon*
íeooión más esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene oópidsa variedad d|: objeto|í,artistieps para oaprloho y regalo! SUS 
•legantes smaradores son peru:úi>nente Ék^sieión de lofá trabajos que haee.
Esta Oasa o&eoe, ventajosaineute, páTa los eompradores, las mejores mareas en al 
Bamo da Belojeria, g<Trantizando tuda ecúnpoáttxra, por difíoiles que sea, an relejas da 
MABOA, repetieionas, erQnématroAy aronógráfoS.
Ioy@w‘ia de mufiil.Le,HCRléAN|S.^^^.
^ r « B « s  Ae la  . P s a it is e . t  ̂  S S. —
~  M Á L A U A  „
2 S ;? 2 ! f ^ S ? a S C ?
tondarto y sultos
A  G  O  S  T  O
i wn» nueva el 5 a las 10 44 
Oéi S-23 uóaciaa 19 26
31
8eñáñá^3§-Qátrado
düibneopnrs hoy.—En San Juan. 
Í»»ri l«a Oapnchlnas.
E a t a b l e c im i é n to  H S á p o ü in é p a l  d& F u e n t e  A gpga
ESTACION FÉRREA, EL VACAR.~VTLL AH ARTA 
Temporadas oficiales: Del 1.  ̂de Abril al 15
 ̂ Ydell^deSepH em breall5deN oviém br^\
m«Bsann^.ie8| I FuigiHé A|jpia y ittúm. 2 San EHsn
—  I H D I C A C | Q N £ S  — V
autorizado con misa y comunión diaria.
^ oENTB AGRIA: Oiorosis y anemias, amenorrea, dismeuorrea, diabetes, abuminuriaá 
heurastenias, histerismo y neurosis . . . |
SAN ELIAS: Enfermedades gastro intestinales, Htiases é infartos del bl gado, litiasis renaa 
artritismo, reumatismo, obesidad gota, ónfermedádes de la matrid—Excelentes-de mesa* :i
Importante exportación de agua embotellada en tamaños de 1 litro y li2 iitro. ‘ ,
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS 
Administración en Córdoba.—Avenida de Cervantes, 16.
Mazfmi del día anterior. 27'8. 
Klafma da! mismo día, 23'6. 
8?arád»e  ̂ o teco, 25'4. 
Ide»h<«is(!o.20 0 
HlracdSit del viento, O. 
Aaemóiietrq,—JC. m. en SM koriti 
Estado del cielo, nuboiq. 
ideni del mar, rlzsdi 
Evaporación mim, 4*3 
-ÍSí!»vla:8u ia|ia,-O'O-
49.
Lm Umtmiúmgimm - #- A, -  méimgm
Oosstmeelones metáHeaSi Puentes fijos y giratorios. Armaduras dá todas: elases. Dep ósitol
para aceites. Material fijo y móvil para Ferrooarriies, oont|'ati8tas y minas. FúnliioiÓa de broncas 
y á® hierro enpieaas basta 5.000 Iníogramô  de peso, Taller uiepámoo para toda olasa de trabajos. 
Tqmllleria con tuercas y tucroas en bruto ó raseaáés.’' ‘ \ . •
Direeaión telegráfica «La Metalúrgioa», Marebante.—Pábriea, Páseos ios TUoS. 38.—Bserilíb* 
lln, .Marshsnts. I. , -wtx'' '
' K  FílM IB ilí®  M IO ®
I&RRIBERE Y PMSUUA,
1 sw ií lerwliríi
S A N T A  M A RIA  N ü M . i j . - M A L A G A  K.
M L  O A H D A D 0
■ . ;y
Oúnm Qmia Especería) f  -UprebarM 
E x t e n s o  s u r t i d o  é n  B a f e r í s  d é  c o c i n a ,  i f l e r r a m ie n f a s ,  c h i s ­
p a s  d e  h i e r r o  y  a la © , h e r r a j e s  p a r a  e d i f i c i o s ,  e f e .
I
p a fiia I
Abonos y primeras! materias, 
eon garantía de riqueza. Superíosfato de sal 18|a0 para la prózioia Mtmhni,
ü ® f8 é s I to  e n  Sdálu^ai-^  C a l l e  d e  I C u a r f é le s ,^  ú d ñ i  
^  ps*®ol««, tíSHsií*»» a  l«
iS.: t  II. aRAHfiBÁ" I
s i
I
El nlrslde de Rondi 
¡a guardia civil de aquel p 
encontrada en el partido del 
burra, ignorándóse a quién 
necer."' ,
q,ue por 
esto ba sido 
Juncal:» una 
peflc*
Parft asuiifo que Íes Interesa deben pre- 
sentarse^p la Secrétarla dél,04blérnb ml- 
litar lie , t̂a pláza, de once a dqce en día 
nó festivo con el pase que obra en su po­
der, los siguientes soldados que prestaron 
BUS sérVlcTcs en la segunda compañía de 
Sanidad militar eq Sevílí»; Joan Becerra 
Ruiz, Miguel Méndez (jiómez. Manuel Pé­
rez Léptz,Cireledonio Claros Roda, Fran­
cisco Lópéz dei Campó y Antonio Fernán­
dez Tejtda.i
Tapibiéa debe presentarse el que prrestó 
sos servidos en el tercer Eskbledmíentó 
dé la Romonta Francisco Ganón Pellfz.
SSsBiliii»
®c9E»iintPinClfsgi^H
g r a v lO I Q  A  BQMMySUO
áifrsia Bsirípez i
M im eda SE -  -  f  f  M/ond ndas. iT4  F  
f  ggfiSs k  k m M  i  IS. l
^  ' fffifflitSfiii Ju h u B iu iP u l ' '  ^
F a r i » « i 0 é »  f  l .a ÍM > p a iÍB i> lo  
E . « S o io s f - D E S L O S E '
(^rmftséutloo BneéBor fia H. fis Prplongoj
Patria d ü M 0
Mefileamenlos qdmieimanta puros. *9s|p. 
sSftMfiî aB uaeionides jr «ztnuijsraS.
,g®rvleio Bapeahü fie «nvlos a provinélM. >,
 ̂ éeoiitt8--P«a lataiHii Os
.nnmMiilB fia pifaehi.
Aguas de Morataliz
, l4ñ  BBICjUl*
9U9MB Ul
limxmMmmu 
i fa á io ic f lw g u ii. 
iB a fu lib lu  
M u t p g  
u l  é » t 8 ^ S l -
IM lc u f  Ui
f i l u l i o i u n  
SImPTOSu I
; ;S » é g ip R m ,,, ____ _
^  »»F0BIT0 C ttH Tiii'
* '  —  a u iD M iBBEPOBITO i n  K&tAOA
P>ILAZA DEI. DMULO. t
......... ................. lili ..................
-  O O C S I - f  S R l A  ^
S.e Mqnili^néAoeliáira «on agua fie
^eituolmbs én sitio ééutrioo.
£n esta Afiministraeión infozniatán.
To«
Dejfdde adminishar Aceite de 
g  de bacalaq, que los enfermós y los niños 
absorvén siempre con repugnancia y qué 
les fatljgi porque no lo digieren. Reémma- 
zadlo ppr el VINQ DÉ QlRARD, que se 
encuentra eh todas las buenas farmacias: 
agrtdable al paladar, más activo, facilita la 
lormaCtM dA loli buesós eh ló t niños de 
Crecimiento dellc*do, cstimult^lel apétUo, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las cóhvaleceádas^ en lá ÉnenUí, en la tu- 
berca<osis, en los reumatismos. Exíjase la 
iiirca. A* GIRARj^. Paría, ,
jiCfira el estóidago e intestinal, el Elixir 
ntomacal de Saiz de Carlos.
Persona con excelentes referencias y re­
pelones comerciales desearía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
.Málaga para la venta en comlslén de vinos, 
'pérnirdientes, pasas y otros productOB del
'En esU AdministracbISin infofmarátti
ÍÉtMPfiEVERtl M4RT0S. S. í.
= Cd sa fundada en Bruselas el año 1875
J n li |8 o r ta o ló n
E x p o r ta c ió n
p :  , F IN U N T ig s  ■
general en España: TaUera 6 
lí^-r-Rarcclonf. ; 
í^Coiñpramos todá clase de producida I  
tnaterlis primas al por mayor, 
^llPCdalmente duelas  ̂cueros, coaserviá, 
etc  ̂etc.—Dirigir ofertas.
iéfgoSón IBufmi*el6glog
iluS iRsIitutu ém BSAIggg
Ebiárvadouea tomadat a laa ocho de la im- 
fiÍM8, eldla 29 de Agosto de 1918:
AJinrií barométrica reducida a ©• 759 3.
■ msmm
Ha al nageelade eerreipendlente de aiti 
Gebieme elvil se rbeibieron ayer loa partes 
de aeeldeñtei del trabajo lufridoa por loa 
obreros slgulentesi
José Fernández Molina, Juan Domínguez 
Noya, José Sánchez Latorre, Francisco 
Nieto GoiUén,]osé Vttlalba González, Leo­
nardo MalienO Fernández, Luis Rosa Cas­
cado, Matías Pórtigd López, Juan Acedo 
Benitez, Juan Reina Castillo Reina, Loren­
zo Jiménez Martínez, Antonio García Ló­
pez, Miguel López González, Enrique Na* 
toli Cano, Manuel Romero Cortés, Antonio 
Arcos Rueda y Manuel David Ballesteros.
En Valle de Abdalajis Se encuentra va- 
esnte la plaza de secretirio de aquel Ayun­
tamiento, podiendo los aspirantes solici­
tarla en ei plazo de treinta dias.
El juez del distrito de Ja Alameda llama 
a Qnilferiúó Kápfer, para la práctica de 
una diligencia. Z
El de Ronda Interesa el rescate de una 
burra y un rocho de ia propiedad dé Fran- 
Céco Muñoz ̂ uro.
. Bl de Vélez Málaga rcqolefe a José Oon- 
lez Marín, Adolfo González Claros, Mi­
guel Jiipénez Nayarrete y Bernafdó Robles 
López, para que Se constituyan en prisión.
afiomás <3r va eadééii bótia, U ooaqnia 
la d t más do oaacnulu j^tbloa, entfe 
ellos la iMpoKtoalJaioia plana d« Ohául*
Eitán ya i  las puéctas de Noyon y 
•it*  eittdad só fardará en «anr.
Lt ÍAPOSa linea Hísdeabuitg ha aido
rebasada en teas pnatoB dlatintieB.
Eafto qniere dock que loa alladoB han 
avanzado hanfta líffjgar a iMiios que no 
habían alcanaado desde el ptjinaipio de 
la gnerra.
La retirada alaihaxa éa cada vez más 
preoipilada, beata el extremo da que 
miaóhoB da loa puiblos reooa quietado a 
por lea IraACoriagleaei lo haú lídó aln 
disparar un s6io treo.
Di éxito que neomyofta a  Jfosb os
^  ' -V definitivo.
-s ¿ .>manoa reicelomar en
Podrán íol , ''dos etlMpeai*'
algún ponto, pero en w  , ^¿^^ care- 
bto, porque el alto mando alOh.  ̂
fie de la« fáersaa|[iiw ae leoiflitan 
contener el avance de lUa enemlgot.
e o m u n la n d o
B aal Somme, féglÓi de Canal, no 
ha cambiado la litnaf ión.
Dncante la Boab», entre AUeltC y
,
■y.;
B ótóo ii^be  ie r  •vaonada 
- re d i . ' ■■'í' "'
L* i.It* cotn.tll* ®8'» f** ,*!!
f  •sN«i>> «xix* ® ‘ticosa por parte de !á B!t«éntiu 
El doctor S alí. *e tif*^ , 
cantarse entre eaoi hom bfea^ii| 
gifioR por tédos loi pairee ^  |  
poiltítuyen i»  ooncienciA oeL
toma le detenía del
Breat-Litcwík? ^  ‘ ' 3
Su difcurio eitá ooudeaeao á
sin efecto, porque I .  eitrelt.
invencible volnmtad de lee he 
Ei>tado de le Eatente. ,
Bl doctor Solí el el portaVel 
bierao, que á lu  Vez depende dil 
te! g«u?rab V
Ei inútil quo el doctor Solf r e ^ | 
qué loi pangermaniitai no ion 
EoioB ea Aleuíatíli.. j!
Ho se treta de su número, filng  ̂
iifiaeioiá que ejercen" s9ttre . ^  
vbiemo.
La Entente y  el mundo eeán^ 
eeafiarán de Alemania mientrai^q 
pnobllo niemán no haya deutOjÉipe 
que «i níayor de edad y ame 
diitinei. ^
Ese ea el
Bl puebjer tíemán debe d a llé  
ta d e .U o y q b ra re n e o a ie c w ^
O m
L« •liunúiéai.
Mr. Pirey[!RsbinioB, cowen^oírí 
gléi de guerra, reviita la l i t u i d K  
modo aifuieitr:
«Una niiradn el ««pa dlímniitrA |l 
a lo lar J*.? ^*1 trcáte han lido im ^  f 
dm  todot |0« « a » ’»*™ y,*®?"®.**!] 
m  6B toait lu  f c
Linrania la noaoe, www ’f  ^ ■ m haita éét
A in.,resb«»m tfs »»rio« »Mitr»»ttqUM |  «•«■!. a« a«  .2-*“
■namigoi >1 egteül, Prtíy , 1
do toda! nmatrae ganánoíái.
B a ObaoBptgae, doy golpeede mano 
em ieei no tuvieron roaultado alguno.eme ig i ,
La noche »e deillzé trnnqnila en el 
resto del frente.
Papáe am eH eana
Al norte de Afane, lucltraa trepsi 
pregreiaron cu la fégídú de Juvlgay, n 
peiar de la facrté reiiatencla contra­
ria.
N neitrii patrullaa le nostrarou nc- 
tivas a lo largo del Veiíe^ eeptnrando 
pfiiioieres* ^évaaoa
Dicea lot pitíó^ic:?i qu« Peronne ao 
halla OQ ntteitro poder; QníaeaTd está 
próximo a caer, y Oómbies s i enmian- 
Ira amenaiado. y.:,
Ifa rebasamei vailof Mlómatroff.
D m Z i lH á j i l i
La a pialé a de loa aoutpalaa aobua 
la ro tipada a lem aaa
Bi correaponaal periódico m iz o  
«B iilir N shrieb^iá ha viiEtado loi 
eanpoi de batállM Ahtse él «A tre y 
Maté». . ’
, c Aquí-eeoribe-Ii retirada del ejérci­
to alemáa no ha sido metódioamente 
preparada, sino impuesta por lés fran- 
oeaei.
|B n  todif partes púedfnyerjie huellas 
déla,huida. " ■
Lós alomsnii han hecho ui|o de una
' CBÚtidad enorme idé ametrnUadorai; 
pero loa frenoeiei ñuSe ban dejado im- 
' ' p o n e r . " ' -  ■
Loa franceees defcsnliráa «hora lai 
buenai espéteanii delóa aleniauvs.
Na BOloen Ukiíftiúa im réOoiÉotan d
;Cfpo!onte».V' '
^Póv^btra parte e! periódico táibbli 
lUlzó " y  é«raet.aflaádo gerxnacófiio 
cZáeriehef Ptíit» áiee que la cifra de 
100.600 ptiiionerui hech^i por loa alla- 
dea parmite suponer que loa alemaues 
han sntódo pécdidice muy cxraerdiaa- 
rfái.' . ■ .--.r '""-r:
El teztého ganado por «1 Marispsl 
FochV de gmu vellorí pobre todo por­
que le da mócha facUifiad de maniobra.
Cuando fue aleaeané» ealábsn toda® 
vía delante de Á m len |j en el Mame, 
Ida relncion«B por fárrccarril entre loi 
•Jérottoi británico y Iranaés eran .iHfí
rilMj hoy «I m«riio.l j í o h  dtepoá. d t pie, e»o»«o#.
en
doéana d¿ pillaa per enPmC d^ 
penma más aiká del Scarpe, es 
ts, doblándole a penas ua poP' 
loa Canadienses han eropujadu 
adelante durante las últimas 3o 
hacia Meaeby, »áa allá deis pouláf 
Bu toda eita éxtenaióm no hay 
punto donde ao hayamos avaizadq 
dos a tres millas, mientras qnt, do 
el prógraso ha sido aaayer, *l snf, 
Svmme,not encentramos de doce 
ee niillai en sentido este mas avar 
que durante lal tres semunai 
Las aotualea cireumáianqias  ̂ ^
riales entre i 50 a 200 millas qu.áSta^a| 
y  los prisioneras heqbes debeu líégat ajj 
les 5O.O0Ó, do los cuales cerca de y«íut^ 
y tras mil oayeroa en i|UÓ*tro ppduél 
desde el 01, loeuel no deja ducer un^ 
éxito idnsiderabif.
Ba Cuanto ñ la situación en «1 freR** 
té kV^neés Mr. Qoedon Kaox escribe;
Latoljiiá deFresnoy y de! bolqne iln 
Oroiielte y  de S*íut Hard, han dejélo 
In poaioiA de Róye» desprovlatpsto^ 
da defensa y  envu^^tu^é*^^ ̂  
de villa léiiltar. v . , ^   ̂ ;
No puede haber cueióiié »«**5 k  
brillante labor realizada por loi í f a i ^ i  
pes,toMaado eias tre i poiielpnes 7 , 1 ^  
teniendo nü su linea completajaveolé ~ 
fontiéto epu el avance de lea teglélj 
b á t'a l norte* •
La ofeailvé éxtendlSa h a c U ^  
COMO un incendio pampero, a peii^ 
laa diftonltades npturalea, he M | 
labre el valle del Avie, ala q«é¡ 
liñaide ana muohoa tfiueuíes jj^ 
o|ras def«nsivaa dé horsaigóe^ ̂  |
: .|Blnlniiooéé'.i*'f'*ÍÍl,....
,. ,Según interesante balance 
el ífiobbrao d i Losdfaif deede 
10 de Julio hasta el 25 d«̂ ' Agé*lér| 
elladoB han reoonquialado 
aetenta millas de territorio y  uUÍK 
oientas poblseioues y  eHeaa.
H tn  heoho más de clan m il . 
res y  han tomado ceren de dos isil 
i t i  de artiHetii, sin inolUie Uícr 
trinchera y  ametralladorai.  ̂ 1
Cl bam bapéeo é e  M Pélt.ft
Bu si ataque aéreo á Manhéii^ 
lizado po^ los sviadorei 
Domingo por la noche, las 
ron artejadas desde una
. 44.4 k44.ys,4i.xS.'3 ’V*<fAmibH.«iWÍii«tw I
ííneaa de eomunícaeiolies rápidas entre 
el norte y el oeste y «1 sudeste.
Blpériódioo de iSürieh hace notar 
asimismo que desde haee algún tfém- 
pe el Alto Mando alemáa ha lufrido in- 
dieaoiones Intereaantei.
: E r Kfonprina Raprecht de Baviera 
ba regresado a su pala con íiesnoia de 
alguaaajetnanai.
Se Supone qus eita licencia podrá 
prolongiras SPgo tiempo.
Empiezan^ ver en Alemania que no 
está abaolutámeate Claro que les ma- 
jotes jefes que puedan tener las armas 
aiemáali sean pré^samsnte tres prin­
cipas. ; ,
Adamfif, los intereses dialaticoi pi­
den que na se permíta qne figurei 
ptfacipéeal frente dé loa ajéreitos cnan- 
d e iaa itU aeió ase^n eg t;v e .
'D p t ' i i i M É g m
ier éiBoéifma dét duotap so it y in  
 ̂:ouliméU"i|«itsa'
La iNátionalé^lÚtbn^^ del día 23 
del aolual, ápraoia en eatoa térinfloa 
las deolarapipnes hfphia en an recienio 
diSQÚrao por él doctor Solí:
, «No basta decir que *61o la voluntad 
belicosa dé la Ea tente le ppo&é a ia ras- 
tauffaoión do BéJgiOt; lo quiere trans­
formar do este moddia confesión' y In 
repáración de una gráVa faifa iÉ -u n  
nÉjrPoio|ioiftieó, "v  ' ^
La invesióé de;BÓ'¿lon debe 
^ o n a r n loa uiéiiánei iin  ébj^o fie 
oompeiiaoiór; hs ahí uUa idea sentraln 
cual protesta la conclenpia.
Los reñisforoi arrojaban sus 
casi herieontalmaRtOtllumlnandó i  
yor parta de la población y  tai' 
inlenao fnego de cortina so lb ii l^  
dos dé las easaa.
K! uno solo do Iqs aparatos Íng| 
loó alcanaado y todos regreaasmiVn 
demnea. ■
Laa azploiiones determinadas jffi 
bombar, do las que se é f r i^  
dos toneladas, faeron consiÚsW 
iedsi las boaabts sa vieron oaar 
blaicsfi. De mliiapo • Qfi 
XI coronel Gaedfrey J'onea, dél 
miente Gaita,ha sido naoendide n 
ral de Brigada.
Bl general 7ones era él prliá] 
lagnérra un alaiple minero an le. 
on Caiboníférn de Galo**
Sa alistó como soldado rasó 
to fné ascendido a olaSe, por iu|í: 
leutea servioioi.
Por su oondnota en el frente 
lófticn fné condecorado con 
de SarvidoB dístin|nidc8. ' * 
Ratlpaeru da  un 
Se inunda la retirada Úél DI¿ 
■mba]«dorametictio e l  LoiidÍ^;| 
Loa móMoos ta  hmi recoaaei 
periodo abaolnte de desoanao 
p«n«rae do los efcétos de b i  ti 
coakva;. . . '
Los periódisoi iagleios so é sa f é 
él, aprodande oalurosamente sn I  
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4 e  l« 08{»it«l. 
l ’cildí,' prtf un* 
de Mar- 
qae eítabt- 
• “ Madrid, paie coloearlu aa 
t ó  liirdlaca del Maaeo.
Co|taata el alcalde que *6, y catoa-
í ¿i*i ii-L?* **^^*^" í. ííia iíadIÓ ̂ a  Aiteaio que él le hibia
^Beailiqrei ea-|aireejiucto<
daraate lá̂ " * [tó é .toadladar dé 
Mtaiaenle el W .
Iflexaeilfuil
Mtrjladobi liariqqMáa.
ENói Alfoato fcbd ÍM {Hilétada de tie  ̂
ría, M atdatí(» ctóettUa y eoa piecio- 
M paleta di plata, la mÜMa que utiiizd 
doña liabel II, para la ínauguracióa del 
ferrocarril de Alava a Saitaader.
En el interior de la piedra ee eolocód e t tó r to  ¿I — cu ei interior de ¡a piedra ee eolocóI» w- ta eoB«W<te e.íi dekl»ffo, guaraudo
^ ^ e a e  peH^a en lagUte- ^>rlaa monedea de cobre, dlttintoa pa-
‘ ri^oo»iocilMj»^*rtiael* cenao<
C?* deiermtnadai nn«íni>Bi
í ||ls lié )i:: p i i i i ip i  
ofii.-~-CdÍdi!núa la huelga A e^t*  
apoyada otroe gjlatrojif̂  i i -  
cpüp el de deaci^doreii ^  nix^lb. 
; Otcáa aocildfdee 'tibreraa báa a la 
huelga el Marteé¿
T r á i ^ i i l l i i t p 4
Birce!env.~Le tranquilidad
gbaidía c i# t  lia  embargo, éoÍEi«
^wun patiidlaádioj^^^  ̂ ;vj;
Barceiotta.-«Bl|^rflador titn ¿ ^  
preeionee ibpUmiitaB, creyendo que él 
Lttn« volverán loe obreroe al trabad 
en viita del aaaiilfieito de la federación 
obrera local.
In fo rnm s pai*tioulmi*és
preoeupación aeieoletó^la ciréuli|,,^  
de diitintof rumprea, ppr conieenepciá 
delrégimén queatrnvlj^ala pr 
Deiplerta extraotdfeiéria eapi 
el reiultado del Oonif]o que se ee i#  
brará eita tarde.
r n m u m h ^  ‘. : W :!
. Loe alementoi agrariPa titáii'm oy  
diiguiiados por IH forma aá que él 6o¿  
bieroo cede medio millón de peietii 
para remediar loa daños oansadot por 
lae tormentas.; í
La cantidad ee cofiildera IrdiorU, en 
relación con la magnitud de l i  catái-* 
trofa.
M^Ajgoito áé xjiÉ,
no no t i ^  idpgtínitley que le autorice
a decre||í^^j|iq!pfniióg.;i . ,v ' , í../;
L a  0 i i n s u p a
«Dliriq. Uoiverqil» publici boy un 
irdeulo lo t o  fii fbrmn copo |e  viéne 
piaétlcando la ceilnra. ^
Blce qne preoisn >Pritr el llatéPa. 
Mal que el iUenclo abeoluto, cen« 
viene une pubiicaéión diaoreti da cnan- 
to pufda iateraiar al pala.
En eata éífirá, debe autoxlzairse la 
pubilcicíón de todo lo que ae refiera a 
hecboi clértof y consumador 
Ha eido comentado este Articulo,que
m l e r i n i d a e  '
La «Baceta» publica una reél, orden
encargando a don Natalio Rlváe dé des­
pachar loB aiuntoB del mlníaterio de 
Imtrueción públicB, mientrns duré In 
icaión del leftor Alba.
H iim ig a  mn C s p e ja f  
Bl gobernador de Córdoba tclrgra* 
fia diciendo qua esta tarde so han de­
clarado en huelga loa obreros igrieoias 
de Bspejo.
Huta ahora los huelguistas obser­
van úna actitud pacifica.
A dicho pueblo han sido envhdas
mtm  .11 r deter bíaáAs mtjorM, 
W e  •Una «I aumento de sueldo, y que 
f / e s  ipeoiosca el derecho de Ssoet^
i ’
ipi^arlndiéfpt imnorea de ordénlitó. 
^Imminado el acto, don Enrique Me- 
nendez relayo enialzó la memoria de 
lu iluitre hermano  ̂ífon Marcelino.
Ó^ós él F
idamilzaHe de los boques
énteA do seis graiades
J Í J í ’5 .  p ««
l ^ s  a la eltuta^ á é ____
Mlf el mes de Fábreré da 1¿Í7,
R toin m
holRn€|ifle| 
B s lelae d^
ie  *•?<**«• mdtttañosoif. i  jo
fin hnbo acciones de /érti-
Z.brH,offlU 
W A ita n . V.U« d . At»> Ooi
*9i
d ii^ h a
■«■IX. a  ra '  d i R ob-
T Í *  «rappa, las patrulles 
pas da aselto intentarou der irol» 
tó n o  y realizar iucar8lene»,.pé.
PWtó fttorou req|i«éaaius o
Barcelona.—N p obstante el optfÉii- 
B. , >'***i*» legón Informes pacdcu-
üna comoañfe d«i X. V . n¿**^?* P.**̂ *®* obreros no reanu-
las ó^eoH  ppormnás paip ip e  comen-
S ü  'í . 'f * * * * '*  ' « f i»  d *  eoBtoibuir « q u e  >e eiHuea te#i«iaioi
ea I* poblicida.
■ it in e s  de p p o la ifa
r.S !íí*!?"*-" í"  y  MceletorlB B»n«i» aiübiM defrotesia 
pot (et iHceeot de BidiloBa.
AMrM de eytop «etoe qué le prep*'- 
nUiConfereBoiaroB el cibltda geaeril t 
«  gobefaador, habléadMe «dvéitido « 
'••redore*qué ton«áii';^rieealo*
, ,  " _  _  C o i ú e j a  W  m iá r s t r o s
A las dos de la tarde llegó el «flor  
uON^Cé Besada,' que era esperado
I Prumlíps
*  ̂ ®*®í?óire—Él tGMraida» h i reállra- 
dosadafaetnrlat pruebas de un aparato 
de ndiotelcfonia, inventado por un in­
geniero americano y construido x>qi ^
I unaensa blíbalns. « pw ^
i  Don A llo n so
 ̂ Sinfandsr.—Se dics que el día 4 Irá
Jl rey n San Sebaatián, y que el viaje lo 
hará en automóvil.
Alfonso
por Pato, Barnics y el alto peeienal de 
■u mlaiiteiíOü
Los peripcilitai le dirigieron pregun- 
» •, limitándote a exponer las molettiaé 
que le ocasionara su via|e da treinta y
ÓOshoras.'' '̂ ¡A-y) .
Anunció qjue eonfereiciarfancon 
Maura, antea ^¡la ccl(#rá<j$jp
r ■ ■ "ív .;V'
colncHe conmah^ciiaclepninnáiogas | fuerzas ds la guardia civil, con obf^to 
' de evitar que la huelga se cxlisads a
otífos pueblos e
Lo n ota  ofioeosa
* • A . A I »  éiiw m m o I gi Consejo de mlníiíros tem iaóslás
A lai tineO de IP tarde te reunió el  ̂ nueve de ] i  noche.
( ^ i ^ o  de aiiBiftfdi ea l«Pre(ideá. |  La aetaoncloM b e illisd esle i ps- 
cil» f zlodiitss, dice así:
El señor ^tOf primero sn llegar, di- 1  «líj Consejo ha despachado gran nú-
jD a los reporters que la expectación no |  mero de expedientes de vados dt^pm- 
®i^Mpoh(tta i  lplhechos. ̂  |  tamentos ministeriales y de la Comlaa-
^Jrp míIsÉai I riá de Abastecimientos.
vPcmfldcf qul̂ ^̂  ̂ El ministro de Estado dió cuenta
1|OT|, '.; V - |  a sus compañeros de haber .recibido
" BO ñimblirán ahora. I noticias de que e! día 25 fué torpedea­
d l a  expectáeión estarla jueíifieaáa ai f do el vador español «Oarasz» do la 
fueran otras esas diffcultides. üis ac- I matricula de Biibsî ó, en su vkjé m Lh- 
tpaies son áquét|as qué tiene todo paje  ̂ glatarra, perecicnde ahogsdo u% tdpsi- 
neutral  ̂cpn imotivq de la guerra. t lante.
Precisa q^e héyá tranquilidad y con- I También dé Cuénts iashuedo
PMnséoi de vnn-
tetreaó muer-* pSIiioaeros.
rawtros so lados las p srsfgJiiros, 
deitac«mimto brltánioo % *
lafliogieado pérdidas seasib' , 
léniclón y dastruyoedo 
raliadoEras, tras lo Cna* -  •%u**a 
prisioneros.  ̂ regr««aíon
iOS aviones italia»'\- ^ - .
tdeetoa iM b . r ^ ? /  ?"*,'*®» *>0“ - 
,V*>be*. » «»•««■
La A ndiánoia |  *aa *IÍH |na»
Sevilli—La nnbfaníX' ^  ~é iBicripcionés abier-
diieosta^aim^ ®“ ®̂vor de las vfcümas de los san-
gustadlaimn JOr ía lentitud de las «HiBioaiuosiOa deBadalona, alcanzwi
sumas muy elevadas.
I Q ratiiiid
i  Barcelona.— S i pueblo de Badalona
, A b o r ..i h . tacaidiído el loeel de ^
taiecrel*ria,que teipttb el faego «ate-  ̂coa Motfvéi de lo* rcebate. lacioi?*'^’
* „ t a  ju a llo ía
Barcelona.-Ei juez de instrucción
í S n q ü e é s  - :
Comunican de Puebla de Fadaba, 
que en al Ayuntamiento de Begonte 
nierpn saqueados ios ralmacenes y
mercados, llevándose alubias, ceatesió, f  .. - -------- , —
trigo, harinas y otras subsistencias. I - ® *  foWerno, porque éstf|
Algúnbi dueños de los almacenes iq -J  ®®*PtótQ de representsntes de iti 
queidos trataron do detóderse ditp¿- f  ®*y®'** dé los partidos monárquicos,
rando contra loa isnitantes, sia que s e f  "®f  ̂ ............................... .  ,
tenga noticia de que ocurrieran desgra- i  *? * otorgue esa confianza por usios y i i i  comunique por telégr̂ í̂o aS Oobi®f 
o iu  psrsoBiiet. . 1®*?°** i . no, a fin de que ^te, tenfeudo ya ir>a
IflUrregado el ministro spbre loa
nes que ha anviado al de Espa­
ña en Cardiff, puerto en que J^isembar- 
earon ios náufragos del «CarasáB̂ , 
que reciba doolsración a ios ^
ohfia H- ^0 *• i«*»« a
s« I»*’* '•*̂ *®oUcIótt del ediñclo donde 
J® ociaba inataiada la Audiencia pro- 
rincial,que no hace mucho fué easi 
deit«ulda por un inoendio.
%
indo 1 plezii desde poca al-
W lones enemigos Ineron
I ÓnZf«nte lee eombates
de-
ee-
, Refiiepxos «uat riaoon
»®«*r'4ies
imhfo hiS fnof"VaM if̂  ..Aiit» t
tportantos. * * “* **̂ «̂«*5*
De «vlaoiAii
IOS un avión aui-
» 8 “® « V ^ a ¿ q .e 4 ,P ,a a , .  
p o f i á i f i l i é u a
« w oJM l»  .  I . p t o „
& * * ® » * '^ a ít3 0 a iB íia é .IjWi. ,'[ ■ Ly".
T**̂ *?* P®‘'f®*eeieron. a lee
m v m e i A s
X O S  « cW ;k ||j0 |O ,
f e ^ 7 "OoMieúin pandoi lo . 
#  «WOKM elido ..
“  féRiáfraran nuevo! lu-
leo.
D is t p ib is e is S i i  d é  |l1 ■ •m io s l
Santander.—Coa gran animación ae !®1 distrito de la Concepción se ha tras- 
5? ®®|®°̂ 5do el reparto da premios del l«dado a Badalona pera instruir el su- 
T^^Nscional. ^  ««Hodelqqcurrldo.habléndoletoma-
c i presidente esculo la ausencia del «o ya decíeraclón a varios testigos de 
rey, por requerir su ¡presencia o é ó i los desórdenes.
««unto» n rg^ b ,. # Timbléa le  ha ««pendo « laitralr
M usV O  s e i ^ v i o i o  j* /«{«rtate a i« .gre»i6« d . qúe
^ » f l« .-S á b ..e  que lo. T.potes ee- &  dvU “ * “  ^  '*
peñoles que tocan en el puerto de La |  ’ r i  -««-«
Hsban^ extonderáü su viaje a Vera* I r «.***!**ctuzyM éxlco. I . **Jw«»0Jis.~Lo*patronos panadem
Parece ser que el t ó i  próximo sé f «nnfiSn
inaugurará este servicio. |  *! «®dio de asegurar el
-  -m I  ehastecimiento de pan.
K X O staoió il^  l^ l« l* f« c to ;y a y í« ic a ia s ,h in a c e p -
^«ragozs.-En el pueblo de Pédróla ! 1*« basw dé oírecien-
En el pueblo de referencia no había 
fuaiza de la guárdia civil, por ello los 
desmanee padieron realizarse sin más 
tiiiüeneia que la opu^tá pbr loa sa­
queados.
T a s a
Ef gebérnidor de Lugo participa ha- 
barit reunido lajunta de Subsistencias, 
Djtndo el precio dé los artieulos de
primera necesidad.
La tránquilMad continúa, salvo lige­
ros incidentai, como el ide haber tenido 
l* f******* púbiiea que evitar, de modo 
enérgico, que los grupos se dirigieran 
é la estación, con el propósito de apo* 
mercancías,
, Ei juzgado ligue actuando, cern mo­
tivo de los últimos sucesos.
M aura
ásuntoi qúe trptará qVConsejo.dijo que 
tai vez comenzerá a estudiar ios presu­
puestos.
Un repórter le preguntó ai ei Oonse- 
|o aeordaria llevar, a la práctica los 
icuardés adoptados en anteriores rcu- 
niones.
El eeiior pato réplicó vivaaente:
—No Vayan ustedes por ese camino, 
porque oónduco a producir inmotivadea 
alarma!.
Se lamentó el mííniitro de que asi co ­
mo hay periódlépsque aconaejan que 
se ten|^ eonfiánza en ef gobierno, oíros 
prienden restadlo itttoridád, y hacen 
•xciteclOnn pellgjriiaae.
elementos de juicio necesarios, pueda 
adoptar ios acuerdos que 
oportunos.
El miniéro de la Oober¿:®'»iói! i®- 
formó de la conducta do algunv?ss pe­
riódicos, que Sin tener en considĈ ^̂ *® 
ción los perjnicíos que pueden produ-  ̂
cfr a los intereses generales del país, 
publican, sin enviar a In censura, tefor- 
macíones, que por su naturaleza eitáu 
sometidaa n ella.
El Gobierno ha excargado ai 
de la Gobernación que si rpeladén 
al patriotismo no es etsndíde por 
loe órganos de opiaidn, cagtlgue a Im 
que no atie&daa el Fequorimi&sito, cssi 
el máximo del rigor de la L®y.-
El señor Maura nó asistió a la Presl- 
danciff, despachando ios asuntos el 
subsecretario.
tión de la política intérnacionaí no se 
oiga una voz sdlaments, sino distintas 
vb'ces.
A nadii he Ólchó ycHr-agrsgó ei se­
ñor Dato—como asegura algún perió-
M.«lle»tó éite, qae .1 Can«»Jo te *
r .B B Í , I .« , . , c .^ ^ ,„ „ q e .  / ■  | ' * 1 M S í c W q u e A .c é e a ,a . . ,B . I .
D a t o  I  ctó |»ñ«tot d!|IoéiÍBétCi de mi de
B1 señor Dito permaneció bastante I 1 ¿
tiempo en su despicho oficial, y Inego i ^  ®®  ̂M tmedé exhifiar n nadie 
marchó a conferenciar con Maura. ? *1**® calebremoa los Consejos anuncia-
^  *e'*‘“ « ~ ? f e “* **! “ í? f? * ! : '  R e « * i - w a  d « l o s  mTnÍffiSp®®
A la salida del Coniej.'V 
tro« se «ostraion muy reSéí̂ ^̂ ^®i 
con loe periodiitas que fss interrogare -̂̂  
sobra loa acuerdos del Oonsejo.
Todos dijeron que la nota oficiosa 
facilitada era muy explícita y no podía 
tener ampliación.
V en tosa  o stu v o
reina gran ixcitacióoi con motivo del 
oobro di las Gontribncibñél.
5® y cincomu kilos diarios.
■Iitáe 1. para eele-
r P  a dn dé tratar de
I*» In fa n tes
principe íe A ^
infanta dieron un paseo
a
héra de cofjhtmbre, acu-
J o n t a s f í é , '
1^—Hoy oumpUmentifon 
«leaían. *ü
i l ^ d e  de Sea SUMitiio.
laO iarte
™«Wn,—3Sia ««ifdo pan  M«- 
■j5̂  Administración ¡o-
í;
^fo do utilidodíoo
éwkííS^*""^* Diputación pro- 
W r d ó  .consultar la opinión 
{f iebre ei impaesto de utillda-
ádoptará variot acnerdos, 
' lat Diputacionei hsrma-
l» o o  m i n o p o o
•rrLot conflictos mineros oon- 
T  d  mismo estado.
W myte ae hactn gestiones para 
d  •  In cuenca minera
d  llegarán varios diputa- 
“̂ >para realizar campatai
Éda,
lo o o d if io io
^fin  la calle do Rubio ü  
d  acto de colocar i! pff¿ 
del adificio destinado g 
lloteca municipales, 
•tó .it is t ló  la familia real» el 
en pleno, el obispo^ don 
mendei Pelayo y numero*
E xélooióii
. $111 Sébastiánv^A bordo del vapor 
piiqoeFQ «San José» ocurrió nnn for- 
^dable^i^iosión, por faltar el d ir  re 
deunacliftta. ' ■ :
vv A consecuencia del suceso murió si 
miqtiiniafa, José ManteroJa, refultaédo 
gravemente herido su hijo Pedro, que 
se hállaba dormido al regiitrarss el Ic- 
cldinte.
Giros trlpalanteirecihieron haridai 
levas.
Mitin
León.—Los éleniantOs ioeiaíistae 
organizan para el dfa 8 de Septiembré 
un gran mitin que is  vealflcará en íoi 
limites de Asturias y León.
Ai acto asistirán más dédotm íl ai» 
turianog ^
Bi objito del mitin es estrechar Ion 
lazos que unen a loe trabijadoresde 
imbes provincias.
También concurrirán al mitin las 
más salientes personüldade! del parti­
do todalista.
O tra humlga
Lugo.—Con noiotivo de ios registros 
domicillaiioa que venia raalizando la 
pQlIcia para descubrir el paümdeiú de 
tos jamones qUe fueron snstraides poé 
las turbas el día d e |0!  últimos luossos, 
se ha estado a punto de que oenrrag 
Otros hechos iAmentahles. ^
Los obreros se reunieron para pro­
testar de lo! citados regÍsteoi,acordan^ 
do ia huelga general.^
Poco después se paralizó de nuevo' 
la vida de la pobfacíón.
La fuerza pública süió Inmedílté
Ppmoaueionms
Barcelona.—Gomo loa dias anterio­
res, hoy adoptaron laa autoridades las 
precauciones de costumbre.
Fmúgailam
Barcelona.—Ln guardia civil y fas 
fuitzas de la guardia municipal se en­
cuentran fatigadisimas, pues todos loa 
dfa vienen prestando awVicfo desde 
primera hora da !a madrugada,hasta laa 
once día, hora en que dicha fuerza 
Si retira.
No es seguro que pueda acóuipáñir 
el Domingo !1 rey en su viaje a Oñate, 
por Ifflpedfrieio ocupaciones del Go­
bierno*
E x p m o t a o ié n
Durante todo el día ha contiauado 
la ezpectaeión despertada por el Con- 
fijo de ministres que se anunciara para 
esta tarde.
Aunque el presidente y los ministros 
procuraron dar impresiones traaquiii- 
zadorAS,como no hicieran ninguna afir­
mación categórica aeerca
» de España . • 
Gempañia A. Tabaces
mente a la calle, tltuáadoie sa üoi púní̂  E Aaeleaes Asuearera
Mmm protamf á s
Bareeloné*—De muchas proviacias 
sa réciben telegrama! "I téiefonémas 
protestando de los túetiés de Bada-lona. ■: 'Vi-:-.. .
Lmi*riMix y  O om ineo
Barcelona.—Han llegado loe seflóret 
Lerrpux y Marcelino Domingo, para 
realizar actos de propaganda.
dot para tratar,de los presupueitos, 
puai no tenemos mucho tiempo para 
detirnilmlof, iÉtei de que le  reúnan 
laa Cortes.
^  Un periodista dijo entonces ni sefior 
Dato que ia expectación ia había pro- 
dneido prinéipútmente el precipitado 
viaje de io! tédnietros, infriendo laa 
ooneiguientes molestias»
Ei ministro d eá f tado sonrióse y dijo: 
—Bioi son ios gijas dol oficio.
Ei sefior González Basada, que lle« 
go después, contestó a las preguntas 
de los periodiilag dieiende:;
—Como hraigo un viaje de treinta y 
dp! horas  ̂estoy muy atrasado de noli-
el
_  .. _____ de la situa­
ción internacional, persistieron lie  du-
dai y a!atffl»s. ______ w
Coatrntiado coa e*ta« laquietudo, |  clMrríhoñTvóyT^ltíóimMrne ea 
eh los centros oficistes hubo completa f Constio. 
tranquilidad. «' — i
L os p e i ^ n s j a s  oa llan
Los periodistas se han dedicado s  
y®íf®fúlí a loa personajes politlpos de 
altura, aéosáadolos a preguntes, pare 
obtener dt ellos deciaraeiqnes relaeio-t 
nadas con la cüeiHón exterior.
El trabajo reporteril ha sido t!» sd-
o m m A o r n a
Madrid SO-1918
Bohmilm M adriil
Jfilgd ü B gasó  Amsrlidiif
Erinens. • a • «
Libras •' • #' • I '■*#
interior. , « • . t
A tó llisab ItS fef 108 , 
"» ' Canastas
^ " - i p m i S t
Sanen H. Amerisané
tos estratégicos.
Ufla comisión de huelguittss visitó 
ni gobernador, quien solucionó el con- 
ílioto, Bcoedfendo n las peticiones de 
aquélíos;
En su consfcueneii cegaron 
glltroa domicilDrios, y se prohibió, en 
absoluto, la exportación. , ^
La comisión, ni dar cuenta de su en 
treviitn con la primera euteridad pro­
vincial, fué aplnudids^entusiáaticamen' 
te, por el público, que se htbfa estado 
nado frente ai Gobierno olvii.
Las tropas is  retiraron, én si neto, n 
sus ouartetef, y la tranqúliidad volvió a 
imparar nuevamente, pues todos los 
huelguistas reanudaron el trabijo.^
Batos sucesos repercutieron en el 
inmeáÍÉto puebio da Rabiles, donde el 
rúblico, aprovechando la eohCentrn- 
elénde la guardia cfvlf, que se hallaba 
on la capital, asaltó ticte ilmacenea de 
cerealoijllevándoie ios géneros^ en cn- 
ballerfiié
Al tener notidse do le ochrrldo en 
Rabaies, máreharon a dicho punto, en 
automóvil, varias parejas de Is guardia 
civil.
La situación empeora por momentos, 
censurándose mucho a las sutoridsáe!, 




8. B.RfePlsta , . A
B. C. Msxitane. . .
B« Chile > • • • •
E  lsaafiol Chile . .
C. B. rapetssarle 4 p. 100
» » 5 p. 100
A  P. Ce Berta Bspaia 
n M .Z.f A T ,  
Tisera imive . .


















Todo! ios perspnajes interrogados 
se han mantenido en i i  más absoluta 
resorva. .
Han dicho que, ahora, cualquier 
manifestedón podiin / dar lugar a 

















Preguntado un elevado personaje if 
el Gobierno adoptarla algúa acuerdo 
QXfin i 8*'®̂ ®» dijo que sólo podían creerlo a il 
m m  í   ̂propalarlo los criminalsi.
. Un in o id en ie
Lpi peciódieos relatan el Incidente 
ociirrido en un café Cénkieo, dende 
un grupo de eontertullos hizo mani- 
f tetáciones hostiles al ex>mÍnÍ8tro se- 
ilorAlcalá Zamora, techándolo de ger- 
manófiío.
LImgada da B esa d a
Ala una y media de la tarde ileéó a 
Madrid, ei ministro de Hsdenda. I 
Desde Pontevedra vino acompañado ! 
dé'étt^exposs.'
Apenas desesndió del tran, el señor ̂  
González B«sada Itié a conferenciar 
con el señor Dato.
,  ̂ informó de los asuntos más 
Iittjiíw«bfes ocurridos dnreete eu su- 
«tóéii y de Im  coofcreaciM eelcbredu 













El «eflotRoMdo, «I recibir « lotpa< i  R eooaida da ®<EI L iberal..srflfiina nub nhafiivA ifn ÉiASMmnloavfna % ^ _ **tiedistas, se abstuvo de comunicarles 
notícias, imprssiones y  c^menlariot de 
ios asuntos que conitítbien ia prepeu* 
pación del Gobierno jjr de la Opinión 
pÚbliCS.̂ -:;:: '•
Según nos dijo  ̂el tren que conduoíi 
a Besad! traía cinco horas da retraso.
Hablando de otros aiuntoe, confirmó 
que se cetebtaráu varlos^contf jos.
Ea esp aola ilw a
Confinie sn que et Gobierno, des- 
pnéi del Consejo, facilitará una nota 
para exponer a ia nación ios acuerdes
Hoyha sido recogida toda la edición 
dé «Si Libernl», denunciado por publi­
car Interesnntea informaciones relátlo- 
nadas con loe sucesos de actualidad, 
sin haber enviado su» galeradas i  Ir  
oensara.
B1 subsecretario de la Gobernación, 
hablando de este asanto, se lamentó de 
que if Prenfa, creyendo servir el Inte­
rés del país, cometa indiecreeionea que 
reiultao muy peffudiclaies.
Un repórter le preguntó si sra cierto 
9lr«Uiqi.d4ique cEl Libera!» iba a ser
que adopte, a fin de calmar lai icqule- |  suspeadido gubernativamente 
tudes y  tranquilizar los ánimos, cuya |  El señor Rosado dijo qne al Gobisr
ñ '
El conde de Bomsnones se imgó a 
hsblar,. diciendo:
—No hay nada, nada y  nada.
El señor Garcis Prieto también füé 
Interrogado por los periodists, a los 




El ministro de la Guerra maiifeitÓ 
que no éetia Ser éi quien produjera ¡a 
expeefadóa que habla despertado el 
Consejo.
El señor Maura fué rodeado por Iba 
reporters, diciondo a éstos el jefe del 
Oobterno:
—T*mpécó paza ustedes los pstio- 
dfstáe hay mes de Agosto.
Después hablando de la espectacldn 
que había dispertado el Come jo, dijo 
d  señor Maura qu« no creía qiie pue­
da sxlirafiae a nadie que los mfoiatros 
se reúnan para celebrar Cense jOi
Observan que no hay más que aqué-. 
lio qua ya conocen ustedes, io que sa­
ben todas ios españoles, porqué de una 
n otra forma se ha dado cuenta de 
todo,
Como este Gobierno y ios ministros 
tienen una ropresantidón personal, 
forzosamente debén celebrar repetidoi 
Consejos para qua cada cual aporte tui 
opiniones sobre lés problemas pen- 
disntes.
Los demás ministros no hicieron ma­
nifestaciones de interés.
^ E* »®fior Ventora, que también aiis- 
tló al Consejo, dijo a los periodistas hu- 
mofistieamsnte.
—¿Esperan ustedes grandes sueeioi?
—Esperamos sacesos, contestó un 
periodista, y esperamos también que 
bajen las subsitteneiate
—Ya podrsmoiv darnos por confor- 
mes-'contestó d  Domitario ds Abns- 
ticimiantotrr-coé que no suban.
G om biiiM ióii miiitai*
En ei mlniitirio de la Gnerra espe­
ran que lleguen mañana firmados por 
el rey numerosos decretos de un exten­
so cambio de mandos y pases ata ré- 
serva.
Ei señor Mirfna envió a Santander 
dos decretos por ia valija, esperando 
que ya estén firmados, púas aunque no 
hay lili BiUgúé InfQiiteOi creía que su 
áyundante los habrá pasado a la firma 
del rey.
•n  e l Doñee je
Los señores Cambó y Ventosa salie­
ron juntos del Consejo, lo que hace m-- 
poner que el Comisario da Ab$s^.cd- 
mientos asistió a toda la reunión de los 
ministros.
L a  eolem nidadl
del D eneeje  
Ai salir el señor Maura, los periom^- 
tas le preguntaron ai habii $Mo ua 
Coasejo de solemnidad.
—La loitmnldad—contestó el |€fa 
del Oabierno—B« te ha dado por fuer­
za, pues ha tenido la mism^ solemnidad 
qne todos los Consejos cetebrados por 
este Gobierno.
Comité oonlpal hopinopo
En le C on ln tl. de AbasteelMlentoi 
le han reunido esta tarde ios repren^n- 
tantes de Sindicatos harloî ro?, ocu­
pándose de la elección dei Comité 0«ai- 
trai.
La reunió» loé presidida por el señor 
Montes Jovellar, a causa d« «atar e! ces- 
misario en la reunión del Consejo de 
ministros,
. Sev eligieron voeales a do* Peára 
Bravo y don Ricardo Grande, repr©- 
aentactes de las provincia» d«! Ilsora!*, 
y n don Antonio Mora y don Ernesto 
Calvo, representantes de las provioek» 
del interior.
Además se nombraron cuatro voea- 
les suplentes.
Diraulsi»
El comisario de Abastecimientos ha 
terminado una circuler dirigida a k i  
gobernadoree y presidentes d® ios sla- 
dieatos de trigos y hsrína?, psra que 
permitan la laüda de! trigo desíiasdo a 
pagos de rentas, igu^aa y ¿bono d@ los 
arbitrios.
i®róxiino8 DonsGjas
El Oonsejo de mañana comensarl 
también a tes Cinco de la terde.
El Domingo so habrá reimlóa d@ mi- 
nistror, y cootinuará rl Lufiee, durando 
hasta que te termine el exássen la 
obra económica de! señor González 
Besada, y los proyectoi relacionados 
con los próximos preaupueitos.
L os m iiilatroo
ju i-am entad oo'
Las gestiones hechas por los pes'io* 
distas para lograr conocer con 
lo tratado en el Coasejo ds ministros 
celebrado hoy, han sHo estériks.
Los ministros se negaron a ampliar 
nota oficiosa, como gi se hubieran |a- 
f ramentado para hacerlo así.
: bm olaraoiones
I de S á a ch a z  Tana
I • El señor Sánchez de Toca, kterroga- 
- do por un periodista, hs dicho qu*!i 
gravedad de los momentos {§ciu?4̂ ■" 
ha producido el údimo torpísdeaMllsto, . 
I Preguntado si llegaremos a te , 
f ra dé relaciones con Afemsnh*, rnaal- 
l/festó que en todo caso será Alemania 
ia que rompa con nosetrof. ¿
Agregó el ilcttre exmlnistro comer- ’
; yador qne el aetnai Gobierno ni el 
ideal para dominarla situadón, y el 
único que tiene autoridad par$ü cdo.
I  No creía el sifior Sánchez Toci q m
IX,'F; ■ *.
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Se que ©l Rcñfjr D^ta, en II• '  ̂ * “̂ sreos deicflpSocl
1  ÓAS-BÍép; a ;| Punto de tfouaióa' Piaza de Adolfii
a -1  Suár©;? de Fígqerbá; ■. ., '
£  í» I- '*Iíota afe smldá a lás 6 y media de lá;\
^  ¿ M 5  f  toaflatía; *
^Llegada a 1Má'agá''iajlAs 7''̂ dé'"láf 1 , 
tarde. - , ’•■ - . " v . l . - '*•' ■'■•■ - " -m'"
Almuerzo, individual" .•■; :-'>d ■"' |1-'
,El jefe de ruta, i¿l/<9/2>¿« i-í^ | f
Coís?4 f I s fo rm ó  s les Cosapsííéros ,de 
!^ot!d@s q-r0 íisbía ire'íiibldó.8óbr ,̂^i|i 
torp^desnslcri’io ÚM v.«pot «fjiíáteiívVp̂ pa
©tros ?2í?̂ "̂ !?í‘í;%#‘e
-- .a fíestii nndafúz
ed|d J a  aÓqIía <Sel
’ *  ' í '
ié:
p ^ l m o ’, Míéi^qJ^s 4 ,'#ÍA,Eiipílé¡¿Vfí
De la Fmvlitclá
En la taberna qne en CtsSrabonela posee ' 
el vepino Eranoieop Gómez ̂ imbrano» pro*' ^
mpTÍeron nn fuerte eî oándftlo los bfeoddS'̂ ,̂̂  
JoEó González ¡B«gana «fájaroi, Pedro ̂
Mnñô  Elorido y An|oi4p González lyuque.
 ̂ Los esbandaiesoslngiresaron ¿ó el arresto 
xannioipal»
^n Oassbeî êja lostufjü ên reyartá los
rn in  w
-•■■'•" e ^ a » " i l 0
tsdo ^
b't-̂ , tl-'í. ú i ®ifík.ííG' CuTj& qúj? es^ d¿bf 
Co?>íCj:'í::;.-yi c*:®?! c iá  fectlílotóld» de 
Cífó̂ rio. ...........
P.-ici <•, !T/ ífs  íiT-.̂  ¡i, ’ot ooi)»:> ittos, §■ ■ Ej<Lf «S» próximo hasta las-ditoflé 
ijiís ^lás!- í di' . í»'!isf!rf..'s soíí" H la nocne, se tipne abierto tí. despacho
ctó-t.a .-t'.f'OifgWí- |íp,bjl¡eíeen^iie,^a\i0i(o.4e‘eatraiías
aot^ glí îc.*'iíŝ {s r ' í?’ ra délas
dijo Yiííí rl gí-ĵ '̂î aAEijJsaiiias, g* JSií’&upfféa á Ips seliai^sJq|te tienen
 ̂ at$m- fténctíf^adais localidade^e sírvan retí»
» «ícL“';i?ra ?í siñ cíihddque ao ....* ' . * . * * -  - 'r̂ . . . ■.-
^  5̂ £í<.í2íaa &3 Héa/, g©b®iiasf
•̂:' ^ ,S« .Ô IAI
I,;*." i. .•íir gQ̂ jej
EecBudacfón obtenida en el c  . ir^f;
■ f




f V . ' 1 0 ¥ A S  K  iS A R II
.  ̂probabfó tdi éanijbío i'mpoirt
^0  9̂  or nuestras ebstasi '■, ..*! 
tíebfiO]fe‘ . . ^ ■ r ^ ’'5-i
„ - ''naide maqRiQistAsiilM
B^de "ue ? ? a » : ;  malSfl^Aasúll
0̂8/suo iKB :?usmo fiempo que iinnii
hí̂  peemos f i l o t e  ¿aseen eolooi
||!i,^queIoBaetaloliv -  {Oomsüsn 
se pueden pí9Sonta^’̂ .®JĴ  .  <.
. 1 ?ara poder oo»**»®*
 ̂Aec ihá entrega de su ^
io ĉS'AteloTéUea.' í -'f'V
:  Osaana ¿pmingo 
pu5 ^to el trasatlánSoOiPonde 
■̂' f  ef&ÍSS de Bep êií l̂cé, él^S  ̂ ^
j^slmeí., ambo.
ío? jlfsi^tes ^aceptw .lngr|Jí TSfiM 
en e«ii Tesorería ds|, Hacienda 
pesema. ■
pVno fo!^ocftj-:t‘íu^o tíc m %Hm 
8»ciK®l6ndG tedt?! la E'ísfpou&feíiili?* dsd. “ _  . .
icriish .̂m cossld^té qug ,,eis 
csd?f y «úia % ^ 5t|' 'á®
los ®le-
Mmim n.éMto
P^-c!. d-í!i«.qw;r« a l t ío ó íS  jq,. i.J¿rd ín r‘“ r.'̂ -̂“"‘*‘=Í‘'>̂ #''■’
bíTi n-'-'f t'!̂  ^(irVis^ionde i  -i~n— .̂ttp»iwiiiiii[Éá,ijBMi,,i;s¿̂ ;̂
ŝ-í htch í_, ; que'd aefíor i ‘ LCISI É lIfá l^ ^ W stS S S ^ S
Untqoic Quero, dott FéHJí Adamuz, don 
José López, don Eduardo^Juékí; dolí'
- Aatonie hópéz, 
JQ01 iwir Asteando
Ldá véemos de !Forre del Már, Ersibbfsoo ’ 
Begeî a Sáuehez y dbsé Guerrero Góüzá'ezi  ̂
resentidos soneenveoine tMaüuel Diez
i í ó i i m  < ú s r i « t e > ' ^ i i i i i i » # o  ¥ i m é M & .
' ^̂ Etenuela ĈJaŝ âáo ' Peínarfo.► írí ' rn?nnrnhArthn dci finCftS ‘'ísiíSB:
^  itytílf eonstltiiyótiWila Tesorerliajlft
dai tin depósItoJelonSQqesejfas'
»i 4
z • «' ■ ijn'eaSB Oue márbiírató'vetílíib{íL%*.iirtíeS^ 1 ' '  ■'
Gareía, ¡o enoontraron anteayer por <'8 que»* inlueionesdeluzóWeiBieB, éiníbresi Jielóíono|i ¿aranayos j'iiflaqnltiatia'ói '̂gen
fA.
£ í
ligía î êdiaoion y le aplic&ron una sanu- firiUli ieguros de obteuiv un 60 por lOO, de bteiifleio*—s>B»paradón de instalaelones. 
da paliza, de tU que resultó oDUtû onado el < CcntPM' d'̂ ^̂ aBfelttoai 4E« ^AS{a«i^M«llKai LavIoj
agredido, ¡ v i  >  ̂ ^
Manuel fné outldo pól̂  el méSieo titular, i f i é !
.''XaVAdwinisttecTóp dê  _
«B.amxa.T * ' J  uprobado lo% teNrto» de fa r!qo?M
^   ̂ wbana deloapweblOfdeAléadcíii y
n e ^ E g B S E é S B é . B nats.
T ^ rai, don Luis Kraüel, don ^amón 
Lince, doi ‘
'don Ansê í
gimvOilidoó las lesioniys <de leves. iV los eo* . , ..
berdes »gfefo^s, detenijips tporla guardia ||>iigo lzq|t|erdo y el segafldo,
mofle d©iml«oso.ledo. , ,j :
laî giéaiwgMMviriiawBwiwM 11tm híémmww» :̂ Kéélbieroa asisteucif médfea,v^f J9>
Gm » de Socorrpjd^íl^pltil Noble.
H - O n a í p e s  "
( i  PBAIÍÜIbF ó
El Ingeniero jefMe v^eM  
eeñor Delegado dá Ascienda hsber s*^
A u d io n o tá
O ittp a p o  y j e a i á h e s
AnteiABtlateimera . 
vecltto de Vélez Máísga,
Dlf\z ,f̂ eudón,,l̂ resqntQ .Aplor, del delito
b&dayedj^dfcedalasul^sta de api
lútrárán cómodas y eonfortablest
.one¥e«n luz eléetrm y timbre» , 4 r v ; í. \
)«©; Cuaíra  ̂hsria»s *en, I* 0Ab5?f<
5H 'eÍ s ií  i  • O S  I & & eM o  ¡K ¡«‘.« i»  <i9 *ÓC«W .d ll
j'Si.ssSí^ai*^ ¡ „-^-¡s
Pastor grave  ̂su élte^ b
i -T o q o e
P i v í . r ?  ,Gí;í,.;.i:?.A'Cefsvoíiíblo iĝ  |0 |  SpaRté.
'  í í - . r s S  r t P .,  , _ t _  _ 'M I . .
Pifá ê dicho Ingsr ecom^aadb «e f «jensqr?i#Sfde Mzieléeti^^
fei^lñdfSa, en U! oetoeid  ̂ cLai Ar^ai ÍA^m yu  Jiménez, ceíabíueso, 38'02
r^AlorayelQbovro^i /, ■ ;i t^iírLí^lirreína ■ Altaf :, ‘de Málaga, 01 neiirojltaota#̂  .í n®*- .v f* .\  J Doña OaM|%|,MÜ 
inos. n»éiPerl á 3 Bí
utankiH
B̂ ôtetíad y dofa Lti!»
Kérhnu del ,c«p!iáft don
í!,. 'cÓLiÉidi’to
íY
^  ^  , , g  prevenciones; Se Mjraauí
Bi Cosŝ íjju de nsiñunaifretiHá 'd© fn I  Osstlllo.
í-r  q ««bítst©Bci?il y ^  I
• - -'i-niCtOSí' Ol>r̂ .?cisi ¿̂’sriVSíd :̂ dt̂ 'jIOtíA.̂  H McnSdlAMfA «AmhritttítittkJ
‘« a w l*o.« pftsítjrá^i© a ambos
^a«i©lj55
Es yifsod ó ^  í« e » * ié i l io é *
«Clisrdo ádo^s*Jo
f j flíí !iüf, j'l geñor G?,rda Píléto 
. í'tT.tfí’vIgsíííá coa aígunes díseotoffefí'
'fdfe'í.-.:'5,:-Í'54íCO'.
U ’̂' r á-s rí̂ ovierirá ®l ministré
*í tía lo 4̂5»ífiíóéíco» •pere- qu®
■a ' i ^  -  <1§ ^  f ‘ »í clíftífe noif- 
Ca h l t^aisdo eí
§ r r (uC
 ̂t h ch i** •«'•fí’áUK.ados
d e  l a s  S l n l ó é  A reasg^N^^^
BacMkráU>■■.•.■>4 -• t--.'■'■:■•;’'>* 'j''''-'-*
¿. Comérctm^  ̂ >̂-.■ ■'•■ ■ ''■>'  ̂ ■ ■'■ ■•' ■■ ■ ■•'
■'■' ■̂■'' "■; '
■'■■l CatTiras SÉpetíales ' ■ .>
. . j ' ' I  SiliMerroS^ '' Primera m ^ ñ m M
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(lelipilgKrjtenlenio don M i 
nOi 47Ú DeBetaa*.
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as de aststenpi{| .médica.
J s , , l b a i g i n 1 l t a  é i j i s r t f t  l i t ó t e . ; .
Eiula estntíóa de.Bobadll!á h» .dón̂ ' I  ?í®°/ Velmdla, »bi>.,
rrl^^4nt.aA*er JamadruKajte naterinr^l .
un’ accidente ferroviario, resultan^ )|  ̂ ‘ iLcféSoiiindI
’&sas9-
qn mu2H:,lciíy,y r̂|os heridos 
A cohseéuéíicfa ^ ’
rocadamwitg, de I convecino AntpaiotCoríal élanqo, táriéd*' se loa dUs2y 3 êl Inmediato mes,,c
anclas tmrnero |0 j , ^féce^í^ J nfle áfe aíma h ártca' fen dpa' manof míe tien̂ iílî %>lS'aV«ntfj¥|̂ a'¿̂ '̂ ller̂ ^̂ ^
álaara, chocó, cóh dos m ^ i n a O j  *  ̂ ' V̂M-í Lena «Lettlta»"y f̂ sláel Mtlléf «Ttlnde M l if . ecte S ted^  
un íurgtón, que se hailábte fen^a 
da vía.
Por efecto d:e ©116, resh&?ron hfeti




El fiscal, en eUcto del jaldo, rotídlll#? ;̂ líliafiÉBi"rfeíe8Me Sarga. ®*
8Qŝ q̂ndU9ioneSi'ÍfiianBSfndn!pHrad̂ Â ^̂  .
,  cesado ̂ tes meses y on fiUft de affeStO'/mt'^’s dicloneii^’boíiísí^en muchos upliásos en 
QS el, rpaqqiniata d^ .m ercancías, |  ypr, co$ coya pens,|frconÍ9«aaion e( .de-»» todfsJffi|dÍz;8d*ií^tg'i'l 
ran d sco  G arrido Medina, «1,jefe flsísor y-el procesad^ ' ^  r  .
»g m tren don Fcands,co Martín Toleres, «el |  
fogonero José QuZmán|:éí gtím:dafre-1
nos Manuel Gptazáiez Barjaf. ■ « 1 ,Pór . í«, ,aespi ellos i «*onj.rfstldo. ^ 1 5  reteH- 1  .¿.peadjd títM.,^co ,  ^  ^  .̂ 1 líete, que
© « c n b s p d s o
8bvlhilte «étís. Ií(,e6í,-^a U hícjtelg 
íiCi)iiiá«fi(«¡de IQ3 Ferrocnrltes And»-1*®* Ífí**?»
V  toces serh,il. Sed dcgocLciones con l ,  |■tetí«!»l.«&. ‘ f ‘ y /  ? r
^ ltetg>>9>i««aíjiárirle en, prapledte'«tt«al|i iB.i«*Mtettta i.-|l llllV Hlf liinri ■„ | | f lltll)B!í 
!. mtí de Vil líete, qoeést. 4 e t l « « f d ¿
*S?en 1  *®5tuTdiós fel ĉj l̂és y  gratuitos i¿e^o,-í
ltd ^ ld 0 |^ T a ^ lS i ^
C<* ^iiK ~fí\ í̂,iM títqp^ de 01- 
d.í.-tbu g t A c  ̂ifxVb ií4is£i*c ho-> H Antequera 
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M ita !  §k7zm
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.  ,  ,  1 a í «tí^Mo^sísiáhetoflatacémlcsirísrhéte-
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P^spía la s  fa m iü é ís  S
El número d- eLa Ultima Modaó, I
CQrrespui)l!’-«4k á 20 deí ÍS8íS?ra
ti*r í» tr d*i< *5 ©Pesiantes y ti^lL
‘ -I.- k s k ic i& y I  íp g fC T
Síitsj « íóxi catado de un ^ a j e l m  fP'^dl¿SLPdB3i!«r^
EP*?'»
W t í p t e r i o « ¿ t ó 9 n M é d * . : S  I b i f  ' '
fian
l^ifeimiéñtos:-- Oátaiina Boioüéro £éqrez,> 
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■jmenOfHz'Gonzá’li^z?^'’ "’' '■ •'••í'--'’ - '
T-T..J^-ACaniifjá«déle,qtte„. 
frcfi&ru a au.ic^ «3 l̂ óirrsjcho Ha? J-
absisí’o. ■.......... ■ ;̂: ^
Y íss nágíiíss d« laborés, y  la^ins 
ti i»í dv A'» y óí nenas lecturas que f0r« 
mam «i teacfo, hacen de esta Revista 
una exceiesnte consultora de las fatei- 
Mas, , j ,
i'iií¿ítti&. b d lá r  
eédégi
msifiáiia fúéroit s! démieilio de  ̂
_ |q lC0SíUlo,€oftte* llél Maei* '
JWhbi«gCx‘íitíiíf:détófl!l" 
[iHnjyi«f te f€eejemple»d<Í84te te-#fél 
üia Ejecutiva de ArblMoa Muniúipfia*. 
«k»dér AOEíbpW â que entraran
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